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Mocsári F ranki Józsefnek a ján lja  a szerzé, 
őszinte tisztelete és szeretete kifejezéseiül.

Ügy tartjuk, kódexeink nyelvjárási szövegek. Ennek alapján 
a nyelvtörténet mezején olyan irányú munkásság indult meg, hagy 
a kódexek nyelve a nyelvjárástan eddigi adatainak segítségével 
nyelvjárásuk megállapítása végett vizsgáltassék. Dolgozatok jelentek 
meg — elég szép számmal — melyek egy egy nyelvemlékünk 
nyelvállapotára — Balassa nyelvjárástanának lapozgatása után — 
több kevesebb merészséggel levonták a végeredményt, hogy x kódex 
a mai y nyelvjárást tünteti föl. A kérdés megoldása oly egyszerű­
nek, a kidolgozásban oly sablonosnak, s leszűrt igazságában 
annyira kételkedésen fölül állónak tetszett, hogy a kezdő nyelvész 
előtt az egyes föladatok valósággal meghódító problémákként állottak. 
A budapesti királyi magy. Tudományegyetem bölcsészeti kara az 
1911—12. tanévben a magyar nyelvészet köréből a következő tételt 
tűzte k i: »A magyar kódexeknek nyelvjárásuk szerinti csoportosítása 
és méltatása,« Nyílván abból a célból, hogy a vállalkozó a még 
nem tanulmányozott nyelvemlékekbe is betekintést nyisson, a 
meglévő eredményeket meg fölhasználja, s így az addig szétszórt 
anyagot kibővítve egy keretbe foglalja. Lendületes hévvel, csábítva 
a taposott útnak könnyen járhatóságától, akartam megfelelni a 
tételnek. És irtam is össze — valamit. De már akkor is, minél 
beljebb hatoltam a tömegbe, lépten-nyomon nehézségeket födöztem 
föl, amikkel számolni kell, mielőtt tudományos értékű megállapításról 
számolhat be a kutató. A kódexek nyelvének újabban végzett 
tüzetesebb átnézése s a nyelvjárástannak is meglehetős ismerete 
arról győzött meg, hogy nyelvemlékeinket mai nyelvjárásaink 
valamelyikébe sorozni, egy egy mai táj ejtés szűk kalodájába szorí­
tani nem lehet, helyesebben szólva, csak a legritkább esetben 
sikerül, amikor t. i. az ehhez szükséges alapok rendelkezésre 
állanak.
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A legnagyobb akadály az, hogy kódexeink elenyésző kivétellel
— másolatok. Nem is mutatják tisztán egy-egy nyelvjárás jellemző 
sajátságait, vagy egy-egy iró nyelvállapotát. S leszámítva. egyet- 
kettőt, nem is mondhatjuk nyugodt lélekkel, hogy ez, vagy az a 
kódex e ző, ö-ző, í-ző, stb., mindig meg kell toldanunk ezzel: 
azonban ö-ző, é-ző, é-ző alakok is keveredtek belé. Ilyenkor 
úgy segítünk magunkon, hogy az esetek többségére építünk, s ezt 
vesszük döntőnek. Ezzel eleget tettünk ugyan a kódex tájejtési 
jellemzésének, de nem az iró egyéni nyelve fölismerésének. Mert 
mi biztosit bennünket arról, hogy a jelenségek többsége vagy 
kisebbsége az első Írónak, vagy másolónak egyéni nyelvét tükröz­
ted e, vagy épen nem fordítva áll-e a dolog! S így alapjában 
inog meg az eskü alatt vallott tételnek vezetőképessége, mintha a 
kódex úgy, ahogyan ránk maradt, jellemző volna a középkori 
apácának, vagy a barátnak a saját nyelvére. Azaz csak az említett 
alternatívával állhat meg, egyforma bizonyossággal, bizonyító erővel 
alkalmazva az első, második és esetleg harmadik íróra.
Másfelől az írott emlék nyelvének egy mai nyelvjárással 
való egybevetése igen nagy óvatossággal kezelendő. Hiszen, nem 
számítva a hangzók artikulációjában történt változásokat — bár a 
nyelv roppant konzervatív, és nehezen levethető — s egyes hangzó­
ejtésnek fokozatos térfoglalását a másik rovására, mennyi lényeges 
változást kellett elszenvednie az egyes vidékek nyelvének a huza­
mosabb ideig tartó idegen nyelvi hatások, vagy kényszeráttelepülések 
m ia tt! A mindenáron való beskatulyázás következménye lett az, 
hogy egy-egy kódexünket a legkülönbözőbb nyelvjárásokba osztot­
ták és mégis et adhuc sub iudice lis est.
E  két súlyos körülmény is teljesen megvéd azon meggyőző­
désemben, hogy kódexeinket jelenleg élő nyelvjárásaink egyikének 
vagy másikának kizárólagos területére korlátozni merészség, többet 
meríthet ez a törekvés fantáziából s előzetes feltevésekből, mint 
tudós, helytálló érvekből. Szerintem — s e  téren nem állok egyedül
— kódexeink nyelvállapotának vizsgálatában nem ilyen vagy olyan, 
hanem csakis: nyelvjárási sajátságokról, vagy mivel ez abban az 
időben egyet jelentett — nyelvi sajátosságokról beszélhetünk.
És itt az alaktani sajátságoknál könnyen mozgunk, de annál 
jobban meg vagyunk kötve s botlásoknak kitéve a hangtaniak terén. 
Eddigelé, sajnos, nincs biztos támasztékunk a kódexek hangzó­
állománya színének ismeretéhez. A hiba ott van, hogy mi többnyire
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a mi mai irodalmi nyelvünk fonétikájára alapítottuk következtetésein­
ket. Ez pedig — nyelvész előtt természetes okokból — tévedéseket 
eredményező kiinduló pont. Eleinte magam is ebbe a hibába estem. 
Hogy a nyelvemlékek korabeli fonétikát megállapíthassuk, más 
alapra kell helyezkednünk. Éppen a kódexek hangtani sajátságainak 
áttekintése láttatta be velem, hogy az egyedül helyesnek vallott 
útnak magukból a nyelvemlékekből kell erednie; a mai nyelvünk 
hangszíne csak segitő-eszköz lehet. A módszer pedig az összehason­
lítás módszere, melyet már annyi más tudományban nagy sikerrel 
alkalmaztak. Tömérdek ilyen, statisztikázással végzett, egybevető 
munkálatra van szükség, (mint ahogyan pl. Pünkösti M. dolgozta 
föl a Bécsi kódex e féle hangjait), hogy ebben a még bizony zűr­
zavaros fonétikai dsungelben lehetőleg tisztán láthassunk.
Az eszmének lábakat adó irányelvek többé-kevésbbé világos 
sejtésekként élnek bennem, s hiszem, hogy bővebb kifejtésükre — 
kedvezőbb viszonyok és rendelkezésemre álló, s jelenleg nélkülözött 
eszközök közé jutva — sort kerítek részletesebb tanulmány alak­
jában. Ez adattárban azonban, minthogy más célt szolgál, nem 
terjeszkedhetem ki arra. Főbb szakaszai az eljárásnak lennének :
a) Mindenekelőtt a kódexek anyagának teljes szótára készítendő el, 
ami csak látszatra nagy munka, minthogy kódexeink elég szűk 
fogalmi körben mozognak ; b) munkafelosztással feltüntetni az 
egyes szavak hangszinénelc változásait; pl. ö ző, e ző, é ző alakokat; 
de főleg az é-zés és í zés körében találunk majd fölvilágosítást 
pl. oly szavakra, melyeknek zárt rövid é-vel ejtéséről voltunk eddig 
meggyőződve, s így tovább rostába venni a többi változásokat; c) az 
egybe hordott adatokból összehasonlítással levonni az akkori ejtéseket, 
melyek persze — épúgy, mint ma sem — nem lesznek egyöntetűek, 
de a magyar nyelvnek öt-hatszáz év előtti állapotát mindenesetre ala­
posabban tükröztetik. Ne felejtsük, hogy a történeti nyelvtudomány 
célja — a nyelvnek hajdan való alakját rekonstruálni — ideális, mathe- 
matikai pontossággal soha el nem érhető cél. De a valósághoz kö­
zelebb jutunk s eredményünk valószínű. A magyar tudományos hang­
történet kiépítéséhez pedig súlyosabb, teherbíróbb köveket szállítunk.
Csoportosítottam a kódexek nyelvi sajátságait olyan jelenségek 
s érint, ahogyan a tájnyelvek felosztása s megkülönböztetése tör­
ténni szokott. Persze nem vehettem föl minden adatot, hisz ez 
egyértelmű lett volna a kódex-szótár készítésével. De igyekeztem 
a legtöbbször előfordulókat, legjellemzetesebbeket — mondhatnám
— típusokat fölsorakoztatni, és legalább egy két lelőhelyet is fel­
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tüntetni ellenőrzés végett, s gyakran zárójelben a szónak másalakú 
használatára a figyelmet fölhívni. Másrészt olyan képnek nyújtá­
sára törekedtem, hogy abból kitűnjék a kódexet túlnyomólag vagy 
kisebb mértékben jellemző sajátságoknak a megfelelő aránya, úgy­
hogy e csoportosítás alapján eleggé híven meg lehetne rajzolni 
a kódexek nyelvi sajátságainak grafikus ábrázolását.
Még csak annyit, hogy az alaktaniak közűi a már kiveszett 
-ént ragos határozóknak, -atta-ette, vám-vád- képzős igeneveknek 
kódexeinkben meglevő szinte teljes számát közlöm.
E hren fe ld  k ó d e x : tewtel 16,12 vewtewk 24,36 ewuek 44,12 
lewlte 48.1
B écsi k .:  tőttelec l ,19 öt uolna 4 ,22 lót uolna 4 .23 mégön 9 ,16 
bööőltéc l l ,13 égedőzó 22,27 vőttő 23,12 mégörizőt 23,28 bőtőkön 30,34 
felkölt 51.28
M üncheni k .:  meguőttec 202,14 löt uala ¿06,23 megmőuetic
208,16 meg öttó 212,32 böéólnec 219,36 tőttenec 223,32 görlicet
286.24 lőttenec 889,2 tőttó 376.4
A por k .:  töt 159.12 ki vöttek 160,30 eletewt 162,18 lőttel
162.24 segedsegewt 171.4
F es te tic s  k .:  thewtthe l ,21 ezewk 2,16 wewtthe 4,6 eerew- 
zyeek 6,2 eelőws 14,18 esedewzeese 16,16 kellemethews 4,25 rett 
henetews 42,29 el wezewt 92,27
G uary  k . : lezön 111,4 igőn 111,4 mergős H l ,20 embört
112,15 betegödic 113,7 edős 113,34 hizólködő 121,30 vetötteknec
127,34 zömermöt 129,19 nömősseytód 135,11 töth 138,8 ketölkő- 
dest 150.2 3
P e e r  k . : thewthókóth 55,14 tőttel 56,17 wötthe 60,1 engő- 
met 78,19 löytel 90.86
K risz tin a  él. : mestőre 274,9 vóttenek 274,28 tötteel 274,1 
terömtötte 274,8 lőttenec 276.8
V ink ler k .: eletóm 111,2 erőttem 111,4 elős 114,13 nekewm
115,26 legön 115,30 enghőmeth 116,18 fewlewtte 117,10 testőt 119,12 
lewtt 119,34 embewry 120,12 inöőlkődic 129,12 eróttetók 134,38 kö­
röztök 138,3 zömök 138,16 myndőnőm 156,22 zömötőketh 182.28 
mőnth 189.27
N ád o r k .;  engőmet 17J,1 embör 171,3 ekösségős 171,13 
mindőnt 172,6 egetőc 172,11 töth 172,85 hizöm 173,9 zőmet 175,8 
kepöst 179.14 zerzöt 180,6 löttőket 184,9 nőmős 196,26 móvetic
207.25 egötlen 217,30 kezkőnővel 235.1B .......
V irg in ia  k . :  vewtem 260,35 verewmbe 273,1 sebewt 278,14
ewheti 291,10 zöndőles 821,3 terőmtő 821,21 töt 3 26,24 zöng 330.23
D őbren te i k , : embört l ,2 edöst l ,4 tötted l ,20 el vezőtt 3 ,15 
zömét 3 ,22 tökelletös 4 ,25 vöttek 8,13 zöpőgesömben 9,30 tengörnec
l l ,9 rőitőttidből 15,35 hitöt 25,27 mindőn 18,23 lőttel 79,35 zőn- 
gő 149.3
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P é ld á k -k ö n y v e : tevt 89,17 tynektevk 91,12 kevtevzuen 91,19 
zerzetevs 94,® kevnyevrevletnek 94,30 bezedevt 97,28 el vevtte 101,13 
feletkevzevt 11-3,10 verevs 106,20 vermewt 115 88
M arg it le g e n d a : egetevmben 2,26 geryedevz 2,36 tevttek 5 ,18 
kellemetevssevk 7,11 zenvedevt 7,14 jelenetevt 16,9 esedevzesevkeí
17,6 nekevd 18,16 jgekevzyk 20,29 fel vevtte 23,S1 veletevk 29,20 
kenetevt 36.10
C orn ldes k . : bezedevket 91,7 levt 94,10 tevttenek 95,10 ke- 
rezteikevdevt 95,17 veíkezevt 99,34 chelekevdny 105,29 tegyetevk
108,36 ellensegtevk 109,27 zvletevt 117,36 hyrdetevt 131.17
D om onkos k . : edeskevdesre 129,31 tyzteletevs 130,24 gev- 
nyevrkevdni 131,30 nevekevdevt ISO,17 zerzetevt 134,9 zevpevge- 
setevl 135,30 neuekevdnenek 137,8 vevt vala 138,17 tevt 138.24 
veztevm 147.37
H orvá th  k . : levttek 258,3 eletevt 258,7 tevt 289.30 emle- 
kevzeek 261,9 feledevd 265,11 fevlevt 270,2 ielentetevt 278,4 dy- 
chekevdyk 376,14 el vezevt 293,4 termezetevt 297,32 betegevket
301,12 fegyuerkevzyk 303.22
S á n d o r k . : zöm 215,2 embőrnek 215,2 zerzőth 215,2 es- 
meród 215,11 igőri 215,19 kenerhőz 216,14 körózth 217,12 kepós
219,8 nőmős 219,37 zőrzók 227.14
N agyszom bati k . : embór l , 11 tegód l , 12 ennekőm l , 14 
igekőzic l , 16 elreytőth 2,23 ezők 2,83 zőmnec 3,9 terömth 3 ,15 ne­
mős, edős 3,29,22 hitetlensegót 3,28 fenőssegös 4,5 loth 4 12 kezdőd 
4«12 megtőttem 5,18 megmőuetnec 5 ,37 nőmős 15,29 vőth 16,4 
főrtőzet 112.16
Czech k . : embóri 301,2 testődeth 301,8 kőrőstfanak 301,8 
zőmeydnek 301,17 zőrzőye 302,17 edős 802,33 nekőm 303,13 tegőd
304,22 nőmőssegős 307,11 tőttel 309,2 főrődeel 315,28 zőmődwel
317,15 fölötte 340.32
G öm öry k 6: chewpewg 301,9 tevtem 321,84 vevttem 323,34
L obkow ltz  k„: löt volna l l , 28 tőttem 12 8 engőmet 13,6 
ezők 13,8 edőssegőt 13,15 zőrzenie 14,8 fergöözke 14,7 merezöódóm
14,14 fórtóstety 15,4 idvőssegősöcre 16,6 veződelőmből 16,27 zöm 
14,87 kessödözyk 21,26 zegönsegős 22,24 hizölködö 24,3 rőitösdnőd 
(=rejtőznöd) 25,® terömtő 25,8 mindönóket 44.4
D ebrecen i k . : lölki l , 8 mestőr 2,24 nőmős 2,28 veztőtte 4 ,9 
zöm 11,7 edős 11,11 őöőómö 11,23 hírőssé 16,19 terömtőt 16,26 
lölkömet 39,28 zerzőt 42,27 főródő 53,19 erdöme 56,3 meg kőröz- 
tőle 66,29 fölötte 85,37 tengőrón 119.16
K eszthely i k . : zelews 149,5 edews 154.32 tyzteletews 156.36 
felewk 163.6
V ltkovfes k .:  előtö 290,9 tótel 291,11 töuőkert 291,37 vi- 
tezkődö 298,29 emböröknec 293.32
W eszpém i k . : nemős l , 9 ystenőm l , 8 kellemetősse l , 24 
keserógietök l , 26 edösőn 2 ,12 tegödet 2,26 verödel 2 ,27 embóri 2,87 
tizlőletős 8,12 zelóncze 4 ,24 mestőr 5 ,1 lölkökert 5 ,19 uöt 10,36 pe- 
törnek 12,29 zömeyt 15,33 czöp 19.81
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T elek i k . : terőmtóyet 277,1 fölötte 278,21 erdőmlenec 278,21 
keddón 280,6 kőrőztőlő 280,12 lőttem 284,® vóttem 285,21 dice- 
retós ,292,2 kellemetós 294,10 istenős 296,17 őruendóznóm 299.26 
mestör 301,11 nómősset 302,2 edessegős 302,37 vörsőnge 314 16 
bőcűletőt 334,8 zőmőc 334.22 " ’
É rdy  : vettetőt 2 ,14 íyztőlny 3,6 vetőtted 4 ,22 celeghődween
5,6 essedózni 6S80 zeretöd 8,20 elós I2 ,34 chelekődik 26,10 vytezök
30,34 zömöket 59,10 (de: zenieknek 62,3), zőrőztessenek 110,19 
esőth 112,39 lőtt 12228. ’
K azinczy k . : nömős 177,4 edős 177,6 ezöiökbe 177,9 em- 
borok 177,10 felelőm 178,3 köröztfan 278,® vóttem 178,24 erdőm- 
lőttek 179,35 tötte 180,14 mestórődnek 184,32 zőrze 188,16 zömöket
185,14 legőn 190,26 zörzőttöketh 222.34
S zékelyudyarfiely i k„: tött vala 3,28 vőtt 6 ,2 göáörködesnek
45.10 2 kéz: ielöntetic 54,19 lezőn 54,30 ertelóm 56,1 merőggel
57,24 erdemös 63,® lőttel 64,22 nömősőknec 65,15 esedözőm 67,8 
ingőrlöttem 71,21 főrödő 76.5
É rsekú jvár! k . : zewrzewdnenek l , 18 tewttek 2,16 lewt 3,17 
lelkews 3,32 megőttee 4 ,14 kereskewdew 16,87 elews 54.27 el kez-
dewt 104,19 hyrős 145,34 mestőrködest 159.12
'T ih a n y i k . : nőmősb l , 9 encőlkögetök l , 10 lelök l , 15 embőr
l , 30 zöröztettek 3,2 zömeinkel 3,26 terőmtőt 4 .8 kőrőztin 5 ,3 en- 
gömeth 7,27 tegőd 8,22 ezöm 9,81 tengőrön 10586 petőr í 2,26 lezőn
16,8 lelök 27,6 germőkők 28,29 főrtőztettetőt 29,7 tezön 29,29 
kőrőztólködőt 30,18 löt 101.19
T ew rew k  k . : dyczewsegews 266,18 bewsegews 266,21 zent- 
segews 273,9 mergös 281,9 wőrős 282,23 zelős 285,1 lölkönk 293,9 
werödwel 2954, elős 305,1 örömem 306.1
K riza  k . : testőmet 359,27 engőmet 360,7 enneköm 360,8 
testödet, verődet 360,25 zőmeyd 36!,1 fódöztetől 361,2 tőt 362,2 
zőrközeti 362,6 kőröztyenőknek 370.7
K ulcsár k .: fenews 278,12 tyzteletews 278,13 felewk 282,4
elews 310,14 edews 374,27 testewm 374.32
B őd k . : vőtte 389,10 tött 384, lelkót 387,15 röpősuen 387.86
L á z ár  Z k„: embörök 305,14 vőwe 306,11 töth 307,26 kel- 
lemetös 308,36 förödöt 311.15 veződelőm 314,21 kegyessön 317.81
é-zés.
E hren fe ld  k . : embereket l , 16 belczesegnek l , 21 kezewl l , 27 
gekereben 3 ,10 tekeled 3,32 fesuenseget 4,5 tebzer 5,8 reuyden 6,22 
felden 6,32 eltezit 7,17 zergeset 21.29
Bécsi k. i gétrelmetéc 2 ,2 gétrét 2,22 hatoc mégét 2,33 nég 
zegő 7,8 verés tengerből l l , 29 megesmerie 12,26 öltézek 18,2 
sététsegec 18,17 fédéztéc 18,19 fel (=föl) 24,28 felét 33,8 générke- 
detécbe 41,12 kereztre 42,1 éendesseggel 4434 temient 56,23 őerge- 
tege 131,81 fel neue 141,9 befétte 156.4
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Müncheni k .: temient 196,86 sétetsegben 199,11 getrelmeckel
199,28 perleni 201,31 céndesseg 206,28 veres 245,11 öeppenete 332,27 
kezeleituen 337.®
Apor k .: felseges 159,11 felette 159,17 fedeleben 162,22 get- 
relmeről 164,15 zemei 166,14 fergetege 169,30 fedeztettenek 173,18 
generkettem 176,31 teremtet 189,28 setetsegeket 197,25 terwenyerewl
234.24 kezeth 243,2 ketezek 247.28
B Irk k .: feredesnek 848,11 ieien 353,6 reuiden 354,8
Festetics k : keezetthpe 2,15 megh thery 2,21 ekreketh 2,28 
feldnek 3 ,8 zemeketh 3,16 therekedyel 6,2 eelthezeth 6,15 ewedezthe
7 ,6 felette 8,80 kethezny 10,11 erekke 17,28 thelthette 28,19 kerezt
40.24 theredeelmeth 31,34 kenyeregh 46,12 kezenethy 55,22 
kenyeklettem 97.12
Gliary k . : geáerkődö 113,34 setetsegőt 121.38 kereztőlesbe
186.34
P e e r  k . : cerdölest 63,11 cergetek 63,18 per 64.10
K risz tin a  é l . : temient 273,26 ferteztettek 274,3 fel v; wd275,10 
kereztnek 275,27 gettrelmben 276,26 engemeth 277.6 fertelmes 277,26 
nemesseges 280,21 felseges 281.38
WInkler k*: feeldnek .12,26 erekke 113,3 ieuende 113,13 ke- 
nyerghesenketh 113,23 setetseegghel 115,® erem 115,33 thewiskelth
115,36 therteel 117,29 kernywl 118,4 keweth 120,24 kethezwen 125,13 
temleczbe 147.18
N ád o r k . : kereztfan 173,5 setetsegbe 175,11 generűseg 176,16 
genge 188,15 fesvenseg 195,7 zenien 197,21 ceterteken 197,22 ken- 
tese 205,28 ketelvel 215,20 geregűl 216,17 kerierűluen 238,30 ceö- 
tól 238.3B
Virginia k. : kerezten 260,88 setetseget 272,18 befete vala 
277,19 teremteth 279,6 edeseges 281,38 zemnek 282,3 felyeb 295,25 
fedezetek 332.16
D öbren te i k . : felette 10,22 zemfedeli 13,4 felseges 3 3,33 
setet 16,17 getrelmemnek 16,28 zegeletnek 24,11 fedeztettek 36,29 
geter 45,30 öepegesebe 59,18 zemeim 77,21 zerzettel 116,9 terem­
teth 125,12 temient 139,4 kereztelkedven 141,25 ceterteken 157.26
P é ld á k  k ö n y v e : gyenyerkevdyk 89,23 zerzetessekrel 90,1 
embere 90,18 evrdeget 91,2 edessegel 99,23 kereztfan 202,19 ember
103,17 reuyd 103,24 kenyergeny 111.30 setet 115,33 fertelmes 116,23 
gyeteryed 117,® ketelezzel 119,2 eltezek 123.18
M arg it lé g .:  kereztfat l ,7 geterye l ,21 kentest l ,22 felette
2,23 nemes 2,23 fedeleuel 5 38 feredny 7,80 kenyerevlet 17,11 setet
23.27 zem 35.32
C orn ides k . : reuid 94,21 erek 94,29 embernek 96,36 kereztel- 
kettek 97 ,38 zerzeny 98,29 nemes 101,23 ev keztek 103 29 lelketeket
107,12 setet 108,31 teremtet 110,25 felette 113,26edes 116,28 erdeg- 
tewl 117,18 temjent 125,31 vetted 136,38 fesuenseg 159,6 ferezyed
159.27 felestekemet 230.85
D om onkos k . : gyenyerevseget 130,28 setetsegegben 131,2 
revid 131,25 el vet (vett) 182,25 fesveensegeknek 132,30 zereztetevt
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138.7 kerezt 137,13 zemeymet 138,8 neuely 139,12 gyekerebevl 
153,85 felette 155,8 zemfedelet 156,87 veder 161,24 erdenges 224,1 
feredevt 244.21
M orvát k . : zerzette 257,18 felette 258,8 zenieteknek 262,27 
setetsegevgben 263,25 kenyergesevket 266,17 erekke 266,24 terveö- 
bevl 267,18 jevedelmet 268,27 kereztelev 279,27 veres 297,4 erde- 
gegnek 309,10 edesdeden 321.18
S án d o r k . : fel 216,18 feeldön 218,13 tekelletós 209,15 geérbei 
(=sf=görbe) 219.31
L obkow itz  k . : nemes 3,7 teremtettel 2 ,2 edes 2 ,8 emberek* 
nek 2 ,17 zenetlen 2 ,19 edessegesen 3,9 getred 3 ,22 kőzette 329 
fjeuekedyk 4 ,8 chep (s==csöpp) 6,11 lelkeknek 7,1 kerezteltek 9 ,29 
felette 10,24 feredet (perf.) I I ,26 thekeletős 24,24 settetSeg 25,12 
nem tét 28 ,36 tekeletes 35,6 zerzetes 38,29 fedezy 47.8
- N agyszom bati k . : tertent2,26 geáerkóttetic 2,37 zemeí 4 ,25 
setetsegnec 5,27 keáerűltel 8,18 esueái 9 ,28 terueú 9 ,86 kezensegos
10,4 kezenő 36,1 kezepette 38,6 éechzopo 39,15 gekere 49,29 ken 
hüilatas 76,11 kezelb 91,9 zeldseget 94.32
G öm öry  k . : kenyergesnek 294,18 ketezek 294,26 kerezt 295,29 
teuyssel 29 7,20 nemes 300,1 kezeth 311,26 ereksegedeth 312,34 
gyekerebwl 314,8 felden 325,17 pekdesesekuel 328,14 gyengye 377.24
G yöngyösi k . : therekek 241,® féld, u. o., kewetheye u. o., 
zeld 242,15 belch 242,24 kezeth 243,9 eremeth 244,18 kenyerwleel
247.8 gyenerwseges 247,35 erdegnek 250.18
L ányi k*: thertetiyk 822,26 kéz napon 323,1 wyzkerezt 330,29 
kezeth 331,4 cheterteken 334,20 reuid 358.36
D ebrecen i k . : kereztien l ,14 setetsegeben l ,25 tette 16,19 
3. kéz.: thertenec 173,28 kerezt 177,9 nemes, u. o. 16, keueteket
178.28 czeczetnó 182,18 gerierkedic 183,24 eremest 183,25 kenereg
184,6 kerirtebnec 193.3
K eszthely i k . : feldnek 133,18 ereksegedeth 134,12 kernekez
134,34 teredelmes 136,24 kezeth 137,2 ekreketh 138,24 tetwen 140,3 
zemeldeky 141,21 felette IBI,12 gyeteer 183,14 e lte ltb e  186,13 
sethethsegek 195, dergesednek 219,34 kedbe 221,8 ky essed (=őssed)
224.29 ,
V Itkovics k . : zerzeteseknec 289, teremtet 291,3 zemeremtől
295,3 fertelmés 295,9 kereztíeneknec 295,21 esedez’el É98,25 zemey- 
det 299,9 edesseges 311.31
V eszprém i k . : tekellettetek 2,25 edes 3,9 feldre 21,2S czer- 
getuen 24,21 kenywe 38,8 tervenyedrel 38,4 reuidsegnek 39,13 
ethedzer 89.22
T elek i k . ; zemeyt 279,3 ember 279,10 tekelletes 294,26 setet
319.14 kereztre 329,18 temlechbe 376,® keteztetet 377,13 jettetek 382.4 
É rdy  k . : teb l ,5 gyeyteghetee l ,12 kenwnek 2,22 ennen-
magaat 2 ,6 erekkee 2 ,18 fertelmes 2,20 erdenghes 3,11 tett 5,14 
feldre 6,35 temleczben 7,11 zernyVv 7,24 vette 8,18 setetseeget 17,6 
zent gyeié 27,30 entheny 31,14 kezenseeges 40,9 gyéngyeehkeyth
61.14 Ghereg 87,7 veerhenyéty 117.25
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K azinczy k . :
S zéke lyudvarhe ly i k . : temerdekseghit l ,7 fertelmes 3,11 
felette 5 ,5 zenieknek 10,6 zergééswel 20,15 fertezetesseghek 13,19 
kellemetes 14,28 megh feredeh 15,7 emberek 16,24 kereztelkednek
25, 22 nemes 30.11
3. kéz : erem 87,26 beelcz 87,80 teremteteth 88,6 gyemelcyeth
89,1 keen keweth 90,4 feldyeket 91,6 erekseegeketh 91,9 víz ezen
91.25 kezette 92.26
É rsekú jvár! k .: mestereknek 2,5 kezenseges 2,9 gyenyenfr- 
segews 2 ,27 zerezwen 3 ,14 zenderedek 4 ,5 felethte 7,8 leth 8,20 
tebbeth8,25 kenyergetwen 9,13 edesseges 9 ,16 zemeym 10,2 kereztfan
10.25 telcze megh i l ,22 eremre l l ,27 keweswk 12,1 nemes 13,5 
belez 14 21 temlecheben 18,87 gyetrelmenek 20,22 gyengyekel 38,16 
kenyekeuel 49,26 setetseg 109,6 kezeth 110,1
T ih an y i k . : setetsegreö^fertelm es?,23 sernu(=szörnyü) 55, 16 
tekelletek megh 97,® cendessege 130,21
T h ew rew k  k . ; eremeth 265,10 erekke 265,16 ekleztetel 266,4 
elteztel 266 6 keteztetek¿í66,8 feldre 266,18 be kernyekezenek 266,28 
kermekwel 266,24 tekelletyk 271,19 gyekeer 271,22 kezeth 216,81 
kezenseges 277,22 ketelyth 280,27 kenyerghez 282,21 pekdestetel 288,14 
kewethesselek 296,6 terleny 327.35
K riza  k . : eremekre 360,5 erek 360,11 gyenerősegydet 360,15 
(de: gyónórősegoknek, 3 6 117) erdegy 362,80 kereztfan 363.7
K ulcsár k . : terwenyebe 255,6 feldnek 255,18 ereksegedeth
256,10 kernekeztenek 256,32 megtered 256,85 teredelmes 258,18 
ekreketh 260,20 erekke 261,4 kezeth 261,16 zemeldeky 263,10 
felette 266,8 erembe 27214 yeyen 291,7 gyeter 301,2 temleben 336,22 
meg elek 360,18 weres 369.2
Bőd k . : ketnenek 375,21 reuid 376,25 feswenseg 377,9 (de: 
fősueneknek 37714), teredelmessegnek&l 378,10 generősegert 378,18 
fedezem378,28 ezue381,26 fertelmes388,8 setet390,25 gyeteryed 395.2
L ázár Z. k . : setetseghet 308,20 zemeyd 312,37 reuid 317,15 
kereztőmnek 317.29
í-zés.
EhrenfeSd k: mekkymleni 2 ,19 rywtetik 4,21 melsegeyrt 9 ,22 
rya 11.27 kyry uala 38.17 kyzlele 28.29
B écsi k . : ő istenihez 2,6 kizlele (=készlelé) 2,15 kizlelled
22,16 merizi vala 25,18 kizic magokat 151.16
M üncheni k . : kizlelec244,84 decapolisnac vigei 261,86 kezde 
kisni 276,16 késit ueuen 277.1
A por k . : firfiaitol 160,29 lyle 246,30, bezydh 247,8 yrdemly 249.27
F este tic s  k .: fyrfyath 10,81 arnykyban 12,14 nyha 14.8
G uary  k . : kin 111,15 kinkúuel 111,22, kigo 114,19 n ihal20 ,26 
kiuansagom 132,24 kinőőt 154.37
P e e r  k . : zerethethyrt 54,86 romayrth 55 ,17 ylethő 55,24 elet- 
hyt 58,4 enyzteny 59,30 zynyn 60,13 yl 60,28 ygyrth 61,10 myrt
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63.20 egys 64,2 emyzze 68,2 epywel 70,35 yrettedh 71,88 termizet- 
nek 72,27 mennyi 74,21 remyriönk 83,36 kenyr 85,20 ypóltetel 86,9 
megtelyl 86,19 arnykaban 89,22 megzenthelyl 89,28 yló 91,20 zyle- 
tyl 95.26
K risz tin a  eL : dychyretet 274,85 ytilő 277,20 bezidiuel 278,88 
yéyuel 282,12 firfiak 283.6
W in k le r k . : nyha 115,14 fyrfiwnak 151,34 nyhol 152,19 eny- 
meth 164.3 3
N ádor k . : kórnikózenec 171,2 zikibe 211,87 nimikoron 214,14 
zomihozom 220,5 itelómre 220,10 kyz 226,88 niha-niha 230.29
V irg in ia  k . : kinir, kenirel 287,16 niha 298,2 el enyzek218,31 
kizericze 347.80
D öbren te i k»; a) Szótőben: elvirősólven l ,1 viretól 1,10 ytilő
I ,15 tigódet l ,15 kimeletlen 2,18 kinodnac 2,17 zilós 3,19 setitűle
3 ,23 irdómoknec 3,36 iletnec 3,37 itete (v. ö .: élteté !) 5,14 lilék 6,6 
yel 7 ,3 vigit 7,24 ediriit 7,25 filek 8,13 bikebe 8,80 reminkednek
9 ,18 zigenlyk 10,2 iktelenseget 10,25 setitbe 13,1 tókillettel 13,2 
ineklek 13,33 kigo 14,9 bikesegnec 14,11 itek 14,18 migen 14,21 
nizek 15,8 kisirtíd 15,19 finit 15,27 aróika 15,27 kevilsiget 15,29 
eligedem i 6,2 diöirvin 16,8 lizek 16 9 rimőle 16,14 vigig 17,14 y, 
ynek 18,4 ziles 18,7 miznel 18,10 kirisedet 18,32 fireg 19,33 éerip 
20,11 igesd 22,29 mihet 23,82 mirhetlen 26,3 fősvinsigre 27,7 ryzem
27,83 emiztinek 29,7 vínek 29,24 idesek 29,27 tivelgyk 30,1 lipisi- 
met 80,31 iktelen 33.25 zomzidimnak 36,4 nimoíanak 36,14 tig 38,20 
vitkeznek 38,29 ligenek 39,5 mil’ség 40,11 keriyr 41,21 kyz 42,28 
minisimet 44,1 kisseel 63,86 ileseget 70,16 dyli 80,81 titemeriidbe
81,16 f  irettek 89,29 zilóiőket 90,18 lilék 92,21 ikes 105,21 milto
120,22 tizi (== tészi) 143,28 kizőnk 151,16 bires 164,16 firienek 
215,28 sirebe 281,30
Képzőkben és ragokban: elsebesólvin l ,1 kóóőrólvin l ,6 61- 
tőztetinek l ,27 fekőtinec 2,5 fel tőrid 2,19 fezeitőkirt 2,25 repedő- 
zinec 3 ,24 jelőninec 8,27 iduessegeirt 6,1 mikint 7,5 ziniról 7,8 
diéősig 7 ,11 zóndőlinek 7,16 gflinek 7,16 zililek 7 ,22 haragogik 8,2 
hegyről 8,11 bezillőket 9,9 ellensigimert 9 ,13 zekit l l ,22 óvőltiseket
I I ,28 tórise 11,36 betegsigek lö/őrizim  16,82 neveirt 21,5 iarnik
21,6 ielenúik 22,15 gvlekezisegben 23,6 feddil 25,9 emlekezim, őri- 
zim 27,31.82 zerzisedbe 19,11 elvezteninek 29,17 azirt 29,29 kezdise
31,82 egyk 33,6 vettil 46,32 kerninek 70,7 tilogyk 117,8 ezeken ki- 
vül az első csoportba foglaltak.
D e: őlettessec, óomottassec 5 ,2 stb., örökségemnek 15,3 ős- 
veübe 3,24!
P é ld ák  k ö n y v e : dychyretyt 89,14 jtyletre 92,5 jgyket 99.15
M arg it lé g .:  dichirny 2,38 ityltetyk 7,88 jgyryk 31,13 
jgykell 5022
C o rn id e sk .:  jgygben 91,8 jntyse 91,9 mester^ygy 92,16 dyc- 
hyrtetik 95,16 bylege 98,8 zyuyuel 108 17 ygyrtetyk 113,86 jtyleten
127.20 vittyk 135,84 jgyzhetetlen 157,31 mykynth 168,38 jgyhy 258.19
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D om onkos k .: jgyknek 130,3 zyvynek 132,4 dychyre 134,*6 
jtyietyvel 146,34 kevrnykeze 149,80 jgyry 164,1 vygyk (==vigyék)
190,30 mykynt 219.25
Horváth k . : ityletet 263,14 dychyrnek 264,87 itylem 269,84 
zyvybevl 278.22 jgyd 293,29 igyretek 291,30 mykynt 299.33
S á n d o r k . : yneekól 220,4,6 ynőkköth 226.2
Nagyszombati k .: nyha 16,20 nihai 17,38 kiztőknec 73,17 
firfiwi 116.83—35
Czech k . : lelkin 309,7 kywanlak 310,8 ygyretyre 341,16 
nyhay 346,18 arnykoz 347.9
Lobkowitz k . : dicireteket l . 21 igirted 2,3 ayandekydirt 2,8 
myrt 2 ,16 nem tudod y (==é) 3 ,16 be mine 3 ,26 feyrből (=febér)
4 ,17 volna y (= é )4 ,26 el enizek 5 ,21 nyg6,38 tőrtinik 7,2 mi kipen
10,9 hallodi (= é) 10,9 bezillene 10,28 eligezem 12,1 kyvanna 16,9 
arnych 17,7 kygotvl 42.21
Gömöry k . : kynnyayth 300,26 kyuanlak 301,29 vetemyne
315,18 zomyhozz 322.18
Gyöngyösi k . : thekynthyse 255.31
Lányi k .: ynekeltetyk 386.16
D ebrecen i k . : irigsegből 4 ,25 enizek 5 ,15 kiztetinek (főnév!)
6,3 firfyak 6,16 emizte 8,10 kristus kereztinek 9,21 diciretiben 13,4 
kimlőttek 15,18 kisirteni 88,27 eniztit 47,22 mikipen 59 ,24 el ritte- 
tuen 61,10 meg emiztő 105,26 niha 127.30
Keszthelyi k . : myltan 137,16 zegynyeknek 139,26 211,18 
yneklek 142,30 fyneth 145,19 enyztesere 146,25 zyksygembewl 167,7 
kygyonak 198.23 (de : kegyo, u. o.,) ygymeth 217.21
Vitkovics k . : fyrfyaknac 294,26 igic 297.7
Weszprémi k . : diczirtetik 5,4 kizitenenec 6,7 kyzetuen 8,28 
kiztetiből 9,8 kyt toluai (két) 10,32 eletinel 19,22 niha 22,12 36.1
Teleki k .: firfiunac 279,6 zomzyd 383,32 almilkodasara 288,36 
eletyt 300,26 egnyhan 315,14 nymetorzag 320,4 vigezetre 321,32 
kyrivala 842,29 igyrz 392.26
4» kéz: ygyuel 401,® ityly 401,25
2, kéz: lattassik 366,18 fynyessegbe 366,26 lyzen 367,19 
milto 367,26 kinth 868,16 ides 368.19 kiz 869,9 ziles 369,30 tivin
370,25 viremnek 370,31 ligen 371,6 iltetel 371,23 tiztessiget 372,10 
ehesiget 372,16 zerzetetvin 372,30 nig 373, 16 zwksig, 378,19 zerint
3 74,27 dichosig 374,24 dichiret 874.24
Érdy k . : fyrffyw l , 28 kyzleletytewl 8,34 byllőge 27,16 zyntyn
65,31 kymnek (=Jeém) 88.26
Kazinczy k . : fyrfiv 191,26 egnihan 209,8 kyztetesőkből 231,19 
kiralni 240,15 kórőztin 246,85 syrőttókből (v. ö. sér) 248.10
Székelyudvarhelyi k. 2. kéz.: firfiac 61,® kórnykőztem 
meg 66,88
3. kéz: zerynth 85,87 ew zerzetith 89.8
5. kéz.: kyssirnik 93,8 azzirt 93,13 vyret 93,86 jo vigre 94,21 
nizni 93, 24 minekokayrt 93,27 be mine 95,16 nig 96,5 vygezy 96,17
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zemirem 96,26 kysertetit 97,38 kyvanya 98,9 tőrtinnendik 99,7 
vigeste 99,82 kynyayro! 100.8
É rsek ú jv á r!  k . : fyrfy l i , 4 kyztetneye 93,16 yneklesseel 137,24 
yrdemeymet 149,9 kőrnykőze 174,1
T ih an y i k . : kőrőztin 5,3 kinir 6,85 jo tetemininek 8 ,15 firfiu
10,20 arnikoztatik 16,28 kizteteseből 27,15 helhöztetisiben 44,16 
ednihan 50,36 amilkodo 121.80
T h ew rew k  k„s fyrfyacknae286,20 zegin 298,4 finiesebb 297,88 
szemiliere s l2 ,8 kyzleleteketh 327,12 byllőgewel 380.2
K riza  k .: itild 359.7
K ulcsár k. : myltan259,10 ynek!ek264,16 megnymulek297,25 
yleketh (=élő-) 371.1
Bőd k . : meuetsigeí 379,1 kiztetesenek 384.19
L ázár 2 . k. i kinchet 305,14 fyrfiak 305,82 zomihozyek 317,28 
itiltetel S18,81 kínodnak 320,8 tyz vala 322,10 dichiretös 325,87 
kincz 337.37
. É-zés.
E h ren fe ld  k. i kenczy 14,27 kesertetytewl 37.10
Bécsi k .: tekénőed 13,30 késértétec 16,24 kégoctol 17,10 kenői
21,83 keuansagaban 22,27 annéra41,e reuo 147,15 igreó73,12 kóáóc- 
letne 178,23 hewlkodic 191.28
A por k .: kegonak 160,8 kewanna 166,34 kesertek 178,16 
serben 1832 (=sírban), kennya 245.17
BIrk k . : kesertetik 349.23
F este tic s  k . : keserthetnek 2,2 zerent, u. o., kewanathosok
3,18 kegyok 9 ,82 zeleedeketh 10,8 keenyanak 39.2
G uary  k . : iregseggel 112,37 addeg 115,5 kemeli 117,82 
kealtassal 118,28 keserteni 128,83 sok napeg 145.34
P e e r  k . : tekentenem 56,82 keuansagaba 57,11 kennyaíh 58,30 
sceled(=szelid)59,25kesertetyt6G,25 kenzaíaal69,28 zeledseggel 66.80
K risz tin a  é l . : kenokban 275,15 keuantad 277,87 kegyokath284.8
W InkSer k . : kennyaíh 114,8 kenzofanak 114,15 kenche 116,22 
kesertetbe 128,4keuanwa keuanam l35,4serőkből 159,5serassal 161.29
N ádor k. : ireg l71 ,3 keuansagaba 171,9 kennac 171,32 addeg
178,15 zeledbe 175,84 kesertö 177,80 kealíasban 201,4 kegocnal 182,33 
serbe 225,4 fel reazkodanac 229.11
V irg in ia  k .: kennyanak 259,13 keuantam 259,29 kealto 264,83 
kenczebwl 272,28 kegio 323.17
D őb ren te l k. : kenöet 2,24 kevanod 3,33 reagass 9,35 keser- 
teít 18,18 tekenö 13,28 segedsegre 38,34 zeledseggel 166.7
P é ld ák  könyve: kesertetyk 89,2 kennal 93,15 serebevl 97,15 
aleg 99,12 keuanyad 102,8 reuas 110.
M arg it le g e n d a : keuanattal 3,6 kennyat 4 ,21 addeg 8,27 
kenched 31,9 serben 35,30 serehez 36,20 reuasaual 59.9
C orn ides k„: keuansagnak 95,14kenyahoz 98,19zeledseg 107,32 
kesertessek 117,17 kenched 160,10 kegyoban 161.9
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Domonkos k.: keuansagaual 138,21 keenchebvl 133,29keserte
142,38 sengnek 155,11 aleg 158,32 kegyot 214.8
Horvát k.: keuannya258,33 keent259,26 kesalkodasra 259,34 
kenche 315,® zeledsegerevl 264,24 kegyo 268.27
Sándor k . : keuankoznak217,35 kessertetiuel 218,27 kenzook- 
nak 218,27 keemeeld 219,14 kegyonaak 236.1C
Nagyszombati k.: kevanodl,12 kenzenvedes I ,18 kegyoS,28 
kealtvan 6,21 kesalkodasban 7,17 kesertethőz 8,® kenöőth 17,29 
kenaltal 19,4 aleeg 46,3 reua,55.21
Czech k.: kenyat 301,8 kencze 304,18 kewansagban 307,80 
addeeg 318,2 keeseertóttek 327.7
Gömöry k . : kenődről 294,8 keuanok 300,28 isteny zenedet 
320,® kegyonak 370.6
Gyöngyösi k .: kewanyad 242,9 kenodnak 244,4 (de: kyny- 
dert 266,36), keenche 248,28 kesserthetibel 255.6
Debreczeni k . : keuansagaual 4,26 kent kenra 7,29 kenööth 
24,16 seert asanak 68.88
Keszthelyi k . : tekenched 139,27 kewansagaba 140,11 kenok- 
nak 141,26 keserted 145,7 zerenth 147,8 yregyek 152,9 zeledeket
218,27 reyagath 240.82
Vitkovics k . : enőelkegel 289,12 keserteni 290,11 kenokat
293,10 keuantam 294.2B
W eszprémi k . : kenniarol l , 1 keuanníok 2 24 kencze 9,38 
kesertetbe 17,25 kesalkodasban 18,10 kemelletlen 33.28
Teleki k . : keuano 278,38 kegokat 282,8 kesertet 298,10 addeg
311,82 toroc gek (*=gyík) 325,23 kennya 326,11 zeled 382.34
Érdy k . : kewansagra2,9addeglan2 ,38keenozyak6,3keeyaytta
6,4 reewasara6,23 reazkodanak 10,36 kegyonak 21,6 keenchel 105,31 
keseerty 98,2 6 heed (=hid) 139.34
Kazynczy k.: kessertetókert 177,19 kent 178,6 keuanatok
179,23 kencót 192,3 kegot 198,25 sengnire 203.2
Székelyudvarhelyi k . : kenyat 7,22 anyera 9,84 kesertytek 
11,81 keegooknak 12,29 zeléédeknek 14,28 kewansagvnkban 30,21 
yreegseg 38,32 seraso 66,8 elkeserlec 66,84
Érsekujvári k . : enczelkedwen l , 9 kenczed l , 21 kewaanwan
4 ,25 keserteteknek 18,29 kegyo 47 ,2 sernel 66,15 tekenteseben 105,8 
kemelletlen 160.22
Tihanyi k . : kenaitul 6,7 kenchetS ,7 kego 8,24 kenalnia 9, 80 
keuansagaual 20,16 encölkőgel 20,18 kesertetnek 28.12
Thewrewk k .: kenodnak 265,5 kewansagoth 265,11 kencze
269,26 kesertetym 289.8
Kriza k .: kewanya 359,11 segetsegere 360,8 kenodat 360,27 
kesertetöknek 362,80 kenche 364,8 vyetassek 366.2
Kulcsár k .: kewansagaba 262,2 kenoknak 263,15 keserted
266,21 kenchekbe 288.19 rewan 364.25
Bőd k . : keserteteknek 387,8 reuo 387.32
Lázár Z. k . : kennak 305,28 kenalya 30 7,24 keuan 313,37 
kesertetől 318,1 iregyők 337.5
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Zártabb röFíid hangok.
E hrenfe ld  k.: tőben: huzzw 2,13 húg 2, 18 harumzor 5,11 
haburultatol 5 ,19 nyumotwan 6,8 lossan 7,21 pyllontasaban 9,84 
gyvtwruen l l ,34 vyoznak 69,29
\agoJc és képzők előtt: tarsot l ,10 yrasokoth l ,23 azokot 2,38 
gondokot 3,2 nagywtö ,82 nagyobakot 6,7 tarsokot 6,31 magadott 16,11 
kyuanatus 18,83 czudalatus 18,34 ayakymott 21,8 utalatus 22,28 
bátron 25,® aztalokot 40,16 zolyonak 44,5 baratokot 60,5 palota­
kot 61,22 zarnyokott 68,38 alatokot 69,28 fyadot 78.15
Bécsi k »: tőben: úugolmat 4 ,12 rűuid 15,23 polotaban 29,27 
houaban 45 ,16 alcolmatlanocba 54,8 gűkerenec 79,9 tűuisceckel 105,® 
roga 117,20
képzők és ragok előtt: falockal 10,2 dragalatus 19,13 öuda*
latus 29,20 (de: dragalatosnak 33,17
szó végén: ióuő 2 ,23 le űló 3,26 gűytó 3 ,25 eggesőlő 4,8 mé- 
gólő 8,34 (mai nyílt e helyén).
M üncheni k .: tőben: tűuissecről 204,30 vrvos 207,28 meg- 
rúuideitette 274,2 kamora 817.23
képzők és ragok előtt, szóvégén: dragalatus 217,15 bátron 280,2 
vyot (—újat) 294,4 zamaroöka 364.18; megölő 197.11
A por k . : tőben: buzoltatnek 193,® rűuid 197,8 kuldos-
sagba 200,17
képzők és ragok előtt: alazatus 175,10 yokot 175,18 czuda-
latust 176,11 utalatussagot 182,28 onzollatus 186,2 alhatatussagan
195,23 hodot 196,4 dragalatus 229.20
F este tic s  k . : tőben: nyugolmamba 2,8 nyawolyakra 42,1 
képzők és ragok előtt: zwnyodoz 14,28 alazathoson 18,21 baathrokka
48,17 chwdalathws 44,36 weekonyon 92,18 bátron 93,4 wylagus- 
sagha 101.5
G uary  k . : iűttel 15533; tauul 121.32
P e e r  k .: tőben: habwrwsagnakh 59,29 g\*vkerő 90 25; képzők 
és ragok előtt: ajtatussagban 53,2 warws 53,18 62,22 fiamot 54,8 
athyadoth 56,18 hatharws 60,31 sarws 60,33 kolcholwan 70,32 ma- 
sykot63,27 syrasokoth68,33 afakot71,18 alazatoson 71,32 tythcus99.30
K risz tin a  é l.:  tőben: iouaim 276,37 houanak 286,4; kép­
zők ragok előtt: alhatatosson 275.21
W in k le r k . : tőben: alkolmasnak 122,10 kwldwl 184,1-2; 
egyebütt: chodalathws 118,17 tyzthasagws 120,8 wtalatws 121,15 
hewsagus 128.27
N ád o r k . : tőben: vnőnmagogba 171,19 alcolmasb 175,37 
kűnűsegót 176,21 buzzu 176,26 kűúűrűl 220,38 éűpűnec 224,8 
(=csöpü) vthvenketten 240,7 külcen vetel 263,27 meg vöodot 270.30
V irg in ia  k.s tőben: kwzewnseges 258,1 rwuid 258,5 kwused
258.8 kwnywrwlyen 258,10 fwlwte 259,4 fwldieket 259,12 wrwmest
260,10 őldwklesembe 261,28 wltem (=öltem) 261,28 kwnyuet 262,18 




D öbren te i k . : tőben: cudaiat 4,13 zovahoz 9,6 riouoíaiokert
13,16 39,13 hűl 14,14 vogotlannak 14,15 burohon 62,33 gvkeret 73,3 
viioz 84,® bogol’ 86,18; ltépzöh és ragok előtt: zadot 3,1 tamodanac
3,29 magamot 5,38 fionak 7,11 hysagokot 7 ,15 igaiokot 7,18 örökö- 
dót 7,23 azokot 8 ,2B ¡okot 8 ,27 zomot 9,° agamot 9 ,31 öyllagokot
l l , 3 nilokot 13,1 tanacokot 13,26 vtaimot 17,10 oköt 17,17 zaiokoth
20,8 munkamot 22,19 gonozokot 23,14 aldolak 58,7 iarandonak 79,6 
hivandolak 86,12 bekakot 90,10 zallonak 93,7 hallónak 97,20 hullo- 
nak 153,13 mondonak 133,24 alazatóson 102,26 aldolak 110,10 
nagvb 163,2 kazdagsagus 175,11 stb.
Peldák-könyve : juttem 92,18 nyvgolmat 99,3 zomuru 110.2
M arg it lég .: mogatok l l , 12 kvldulny 20,21 okosson 30,31 
aytatosson 48,2G jrgalmason 59,21 sugurultak (=zsugorodtak) 52.12
Cornides k .: tőién: alkolmas 100,13 rouazoknak 128,3(i vo- 
choralt 141,29 kvlduluan 178,25 korvoly i89,15 burdelban 262.83; 
egyebütt: aytatosson 96,12 nyajason 124,15 okosson 174,38 bátron 229.18
Domonkos k .: tőben: kvldulnanak 159,32 (mindig!), bum- 
lasa 163,14; egyebütt: aytatosson 154.34 bátron 174.34
Horváth k .: bozzontvan 259,35 gyorson 264,21 alazatoson 
264,88 alkolmatlan 267,23 irgalmason 267,36 aytatosson 291,27 ju- 
hetne 309,24 haznalatoson 345.13
Sándor k .: tőben: tűwisse! 217,8 kűwetkőzyk 218,36 kű- 
wety 233,17 erkűlö 235.5
Nagyszombati k . : tőben: ülemben 21,30 vklelek 32,85 vtteni 
(=önteni!) 35,13 vruendetös 35,23 flelget vala 4 3 /  megélni 44,10 
'vnnőnmaga 44,38 vreme 44,36 buzzut 55,22 erkűlőeknec erkűlőe 82,19 
f-te (=öte) 99,80 egyebütt: alkolmas 84.86
Czech k . : vrwosa 303,3 imadcsagimot 309,® pyrus 314,31 
nywgolmaban 315,2 tarsoth 318,16 hamarsaagoson 337,27 baat- 
rokkaa 331,9 alaazatoson, ayetatoson 329-15
O őm öry k.: kereztffadoth 295,29 okoson 321,18 nyugol- 
maba 352,81 aytatosson 360.10
G yöngyösi k . ; numuroltaknak 243,3 wruossagnak 248.27
Debreczeni k„; tőben: tuldula 2,32 elkwlcet 22,15 kwnnien 
346; egyebütt: fogontatek 6,14 okoson 11,21 aytatoson 14,33 varo- 
somot 16.19
K eszthely i k . : tőben: nywmorosaghba 135,® kwues 146,30 
kwuesed 171,13 yuwemen 180,7 bozwnkodanak 183,15 bwlchen
187,80 thwuysketek 198,33 vnen 204,34 gywkeryt 204,18 barwm215,36 
bwreyta 22311; egyebütt: walalodoth 134,7 hewsagws 137,17 choda- 
lathws 138,12 holdoth 138,18 nylakoth 141,15 gyorsok 143,12 alnok- 
sagws 145,4 alazatws 147,20 haragws 148,26 wylagws 149,16 hasom- 
latws 173,17 zwnyottal 285,17 mocharws 202,17 hosonlatws 228.27
V itkovies k . : tőben: zobúa 289,7 tolhatatlan 289,24 hola 
meg 291,19 volatíi 292,15 alkolmatlan 292,81 meg holrii 292,3C 
tűuis 293,8 vokmerö 296,20 ölög (=alugy!) 2 97,34 hotod 301,24 
olas (=alvás) 301,24 bol 301,30 hodakozasrol 304,2 meg moryon
304,13 buróluan 307,14 holmoknak 309,4 vol vala 309,25 meg mo-
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ratátnac 310.1; egyebütt: buzgosagoson 291,28 almason 296,3 tar- 
tonac 306,25 haytonac 308,14.
W eszp rém l k .: tőben: uruosoluan 7,11 giokortha 8,12 kul- 
duluan 9,81 megkell holnom 10,10 thűuissu 19,4 zouat 20,9 iűue- 
nek 22,10 egyebütt: czudakot 8,22 hazom 5,28 hamisson 8,88 halalud
18.20 hidoczka 22,3.
T e lek i k . : tőben-, kfnnen 278,18 k&nnebódni 321,27 erkvl- 
coknec 279 12 kvldusocnac 283,18 meg lonkada 327,22 lóknak 376,14 
nopnak 376,18 bolkez 376,39 mordos 277,20 gywkereth 381,® ho- 
lotha 381,31 wossarnapra u. o.,35 zowa 385,28 ogh 3862 (=agg), 
nog 3 6 5 22; egyebütt-, alkolmast 278,6 iozagoson 290,17 falokon 309,21 
bossusagoson 314,16 chwdalaíus 375,7 alazatus 375,9 ziklakoth 
376,19rorchadoth 383,8 fyakot 383 26.
É fdy  k»: tőben: morhasok 3,38 gyoropottathwan 3 Í ,16 mor- 
hayokat 32,7 jifrt 104,14 bwroytta 116,16 wchwltam 36311; egyebütt: 
bodogssagus 2,1 alhatatus 4,20 magassagus 33,26 alazatus 9,37 
ayo’íaíus 33,25 orwossagus 42,83 haragus 53,80 haznalatus 107,17 
malaztus 354,9.
K azinczy k.: tőben: alkolmas 182,8 buzut 194,17 numurul- 
taknak 200.38 morhackat 202,21 buruluan 214,1 zomurusagal 217,11 
buriut 229,6; egyebütt: órőkun 186,17 zorgalmatosson 195,14 bodog- 
sagussul 198,8 gorson 207,16 haragút 217,8 foglalatosson 237.6
S zéke lyudvarhe ly í k . : tőben: poroncolth 3 ,12 bvrytatanak 
5,82 bwzzw 7,28 bwrwlwan 13.16 rívgolmanak 20,22 mycvda 30,10 
kwldwlny 50,5 rvvyd 5029; 3. kéz: poroncolatyat 83,5 iowara 88,3 
nywmurusagban 88 33; 5. kéz: nog, 95,14 gywnast 9722j egyebütt: 
ferfyakot 3,3 gabonakot 3,82 nyvgvtt 5 ,36 orczadot 7 ,18 byrodal- 
makot 9,21 barmokot 17,5 ' leariokot 13,22 karodot 14,18 erőyőköt
14,14 sarwkot 15,11 yfyakot 21,19 magoztateek 23,20 koorsagwnkot
27,24 bvnősőkót 34,2 nagvban 35,2 magwnkot 38 34 ; 2. kéz: ayta- 
tus 71r,3S dragalatus 78,80.
É rsek ú jv ár! k .: tőben: be jwt 4 ,13 hywolkodew 9,3 kwnyen
30.20 bwczwleth 89,12 erkwlczwek 65,7 alkolmason 73,13 wrsagbol
82,30 bwzwsagnak 82,88 morhaeerth 149,86 morhayaban 110,7 
kwldwltam 13315; egyebütt: nywgolmath 10,1 alazatoson 18,4 czo- 
dalatoson 35,6 twdomanyws 5,21 bátron 43,28 alkolmason 73,18 
uyotlan 119.20
T ih an y i k«s tőben: burula 13,31 buzusagal 14,6 huzu 23,11 
kumuruk 45,88 (=komorok), numurusagokra 88,8 alkolmassagarol
27,9 zomurusagos 17414; egyebütt: fazekonok 45,80 keuanatus 76,28 
alazato;son 98,23.
TSiewrewk k . : tőben: orczul 266,4 hwzzwsagara 267,B
nwgolma 274,15 gyoropodasaban 277,26 alkolmatos 315,36 bwzzwal 
31y,25 328,8 burwlwan 320,88 ywttem 822.14; alazatws 303.2
K riz a  Sí»: el bvrvltat 365.22
K ulcsár k . : tőben: zoua 284,11 (de: zaua is u. o.), rowa- 
zoknak 319,10 bwreytha 338 31 jwue 34211; egyebütt: valalodoth
256,10 hewsagws 259,11 chodalatus 260,8 hodoth 260,14 alnoksagus
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266,17 alazatus 268,84 wylagws 270,30 okossagws 280,28 zorga- 
matws 299,13 mocharus 319,1 soksagws 368.10
B őd k .: morhakat 380,36 iowa 382,12 buzzusagot 385,14 
vntottak 397.6
L á z ár Z. k .:  tőben: poroncholatodat 322,24 jqwaim 325,31 
nyugolom 337,10 egyebütt: bodogsagus 296,22 meltatlansagus296.21
L obkow iíz k . : porocholatidat 2 ,5 zókseg 2,11 alkolmas 9,4
zvüodozo, hivolkodo 37 ,11 agvston 47 ,4 -frvec 47,25 orchul 50,8
wrv 49.12
N yíltabb  rö v id  h angzók .
E h ren fe ld  k .: tőben: kewlge 8,5 bewnt l l ,11 bolczoyaual
19,30 oduar 40,16 ewlne 41,22 gyarsak 47,24 yzanyv 62,1 egyebütt: 
vronknac l ,1 nekewnk 3,1G menewnk 3 ,17 mondassonk 3,18 keryenk
3 ,20 mendenewt 7 ,7 mondonc 15,8 vágyónk 15,4 yaronk 41,9
kapón 72,16 taual 79.4
Bécsi k . : tőben: zőnnek meg (=szünjek) 9 ,6 zalagba(—zálog)
125.21 egyebütt: megónc l ,22 ifionac 3 ,1 rokononk 4,3 ö veléc 4,® 
alonni 4,17 fekeg 4,19 vágónk 6,12 mv vronc istenónc 14,® 
zolgallonc 16.33
M üncheni k .:  tőben: zönúel 198,17 kolcat 222,13 egyebütt: 
imadnonc 196,18 ő orzagocba 197,1 galambat 198,20 galambac 209,37 
kezécbe 198,38 iacabat 119,21 evangeliomat 208,34 haznas 261,2 
koldos 320,17
A por k .:  tőben: iohoknak 165,28 onzollat 166,30 zöntessűk
174.28 halathnak 241,13 mynekónk 161,33 raytonk 165.12 vigadónk
166,13 galambaknak 167,38 istenónk 177,12 megfogatkoztonk 185,25 
vágónk 186,8 tóttönk 198,18 űltönk, sirtonk 2 l8 .18
B irk k . : vegeztönk 352,85 mondottonk 353.8
F es te tic s  k .:  tőben: mastany 12,27 alogyeek 14,27 yohokath 
57,33 zwnyodoz 70,2 egyebütt: mondyonk l ,10 kerevnk 6,23 nekevnk
8,16 wronk 12,24 megyewnk 15,8 istenewnk 54,3 waronk ICO.17
G uary  k .: tőben: ondoksággal 117,19 zónöl 122,24 paharnoc
128,38 oduar 129,5 egyebütt: kerónc 1^3,23 vennönc 114,26 lassoc
115.21 hirőnket, neuőnket 116,28 fogl’ac 123,19 zerett’öc 127.23
P e e r  k .: ríoyta 62,6 fiók 53,3 közóttónk 53,16 zarandokonk
55.28 kérőnk 62,18 myertönk 62,13 elhessönk 68.10
K risz tin a  él.: onzolla 275,85 el vezönk 274,2 vronk 274,22 
azzonyonk 274,28 syrtonk 2 74,28 langath 278,14 alnak 280.2
W in k le r k .: tőben: törietók ( = tü r . . .) 137,11 fóleeth («»fülét)
139,27 ötz (ütsz) 141,22 zólettem 146,4 zönetlen 146,21 kölde 146,28 
ödvözleeghl48,12 öwőltwen 148,86 egyebütt: vallónk, ymadonk 112,32 
dicherewnk 112,82 azzonyonk 113,21 nepónket 132,13 alkossonk 134,24 
baratonk 188.36
N ádor k .: zönetlen 185,85 vronc 171,27 vennönc 172,16 
mongoc 173,9 magonkath 186,21 futnonc 190,20 törvenönc 211.21
V irg in ia  k. : tőben: bozgosagaual 287,26 mastan (mindig így !)
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iohaytSOO,23 fóstólgó 322,n , tőző (=tüsző) 323,8 fólemilenek 324,2 
kőrtnek 331,23 egyebütt: azzonyonk 258,18 tartónk 279,34 mongiok 
meg 280,12 adónk 283,83 haragoduan 285,23 vagionk 287,2 biz- 
nonk 287,8 zolgalyonk 293,18 indultonk 293,15 myraytonk 297,23 
tolónk 321,36 vehetyók 381.88
D ö b ren te i k .: tében: gómólöyvel 5 .37 főieddel 9,3 ógekeziel
9,4 zórírienek 9,16 óvóltek 16,12 kólde 16,26 bolcat (= b u lc s> b u c s  —)
135.3 mannaikot (másutt: m onno—) 145,24 odvar 264,21; egye­
bütt: rolonk 7,18 vronc 10,21 kialtonk 19,2 haragozek 19,15 tilta- 
tonk 26,11 zivónk 38,1 boriokotöO,29 hallatta 6 -,2 ^lőnk, sironk 105,18.
P é ld á k  k önyve: tőben: bevnekben 92,86 ezevst 94,8 fevle- 
ket 96,13 fevst 97,16 kevlemb 103,3 paharban 105,12 evlny 107,29; 
egyebütt: jmadkozyonk 90,2(5 varasból 92,1 hyzevnk 92,14 kerevnk
99,18 kenőnk 99,34 baynak 114,1 vágyónk 118.8
M a rg it leg en d a : tőben: zevnetlen 3,2 fevg 6,28 kevldet l l ,23 
evldezyk 28,15 evzeneek 28,22 alozyk 56; egyebütt: egebevt 3,11 
vronk, azzonyonk 3,11 hyvonk 9.16
C orn ides k .: tőben: zevkevs 97,21 zevnetlen 107,2 le evle- 
nek 132,10 evres 135,28 evldevzesevket 137,8 tallas 143,3 fevlett
156.9 fahazkodhatol 15635; egyebütt: kevuessevk 91,11 vronk 91,13 
azzonyonk 92,33 lelyevk 94, 7 (de: aleychuk, latyvk 94 32) myne- 
kevnk 94,87 egyevt 114,4 nezyevk 115,25 tezevnk 117,21 varasonk
127.10 vigagyonk 130.19
D om onkos k.; tőben: kevldeteek 131,9 alonny 130,82 alkol- 
mason 131,27 zevnetlen 133,10 evldevzevy 138,11 fevg 148,22 evres- 
nek 160,15 pahar 161,16 gyars 1773; egyebütt: fogtonk 138,8 azzo­
nyonk 141,2 myndenevt 144,18 varast 147,10 meg nyertevk 150,7 
gondolkogyonk 174,3 zolyonk 181,6 uronk 252.25
H orvá th  k„: tőben: mastan 260,8 fevledet 260,29 kevldene- 
nek 261,17 egyevgyev 261,23 haragogyal 262,2 talla 264,21 yohyra
265,29 evlz 266,27 zevkseges 301,15 bevntevl 302,16 evresevlt 308,4 
tevkere 32527; egyebütt: lelkevnket 258,17 nekevnk 259,10 raytonk
260.3 vyseltevk 262,15 tegyevnk 263,32 varasy 268,23 egyevt 297,21 
gyanos 356.14
S á n d o r k . : gyómólőöe 217,17 zónnek 23 680; nalonk 116,3 
vágyónk, élőnk, ingadozónk 216,30 fussonk 217,37 allapatban 219,18 
beelök, mayok 219,36 varyok221,13 aranyas 222,19 keuanyok 228,21 
hyzzők 228.33
N agyszom bati k.: aranyas 3 ,17 nekőnc 8,16 iarul’onc 10,82 
mieróttőnc 24,4 vetkóztőnk 24,4 diőeryők, zeressóc 35,28 lattyoc 37,31 
kesergónc 48,23 tólónc 65,18 langat 74, 16 tartozonc 101,26 halat- 
taibol 102.31
Czech k . : tőben: rákon SOI,6 masth 311,88 zónőm 33812; 
egyebütt: raytonk 303,25 eróttőnk 305,11 nekőnk 308,9 alogyon 313,33 
zolgalyonk 315,31 hywonk 340,20 dyczeeryók 340.22
G öm öry k.: rolonk 306,3 lelkenknek 330.10
G vöngyösv  k5: erettenk 244,18 raytonk 247,2 vronckath
253,6 hyyok 257.6
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L ányi k.: kernewnk 347,22 azonyonk 365.80
D ebreczen l k .: tőben: mást 5,2 zónetlen 21 34 horut 46,28 
kóldöt 19124; egyebütt: tartanonk 27,20 nekönk 36»30 vronk l ,21 
kergiőnk 5,2 rolonk 40.17
K eszthely i k.: johokath 138.24; tnyrolonk 134,2 byradalmam
146,8 vallónk 156,28 hallottok 184,5 zywenk 185,7 oltalmonk 230.11
V itkovics k . : zőnic 289,19 főied 290,18 nogodalmat 297,28 
tennőnc 292,17 erettőnc 309.20
W eszp rém i k .: ma-tan 5,6 azzonionk l ,9 kőniőruliónk l ,18 
ystenőnk uronk l ,14 (de: urunk 4 1 is), kérőnk 2 ,26 lassok 2,87 
gondadat 13,4 latagat 17,18 czattaganak 19,27 hallotok (—ttuk) 25.17
T elek i k . : tőben: gőmőlőőzuen 283,10 zónnec 301,28 mon- 
casok 402,10 egyebütt: vagoné, kernőnc 352,17 stb.
É rd y  k.: tőben: iohokat l ,21 bozaath (mindig igy) 15,28 ono- 
kayok 29,2 hosweethnek 37,8 mastan 55,4 egyebütt: varas 4 ,88 
ezewnkben 10,28 olwassok 18,4 talallyok 18,85 essewnk 32,81 
haggyok 35, 30 lassok 104,10 engedewnk 124.20
K azinczy k . : tőben-, zőnetlen 178,16 rakonsaga 197,86 iotot 
202.,7 elpoztit 238 6 egyebütt: lattok 190,87 öliők meg 184,38 legőnk
213,29 felyők, zeressők 242,10 alnak 243,14 segetcők, tegyők 243.28
S zékelyudvarhe ly i k . : tőben: zónyek megh 2,23 yohoknak
9,22 rakonsaga 42,21 egyebütt: varosonk 2,28 zemwedőnk 12,81 ha* 
lataybol 28,4 ezőnebe kel vennónk 55,29 30 tudnonc 64.1
É rsekú jvár! k0: fattiglan (=fogyt...) 155,® alnak 36,22 mon- 
gyok 38,23 meuettewk 56,15 wayodny 57,9 yőwőnk 61,8 (de: me- 
gywnk 4 ,8) alozyk 76,8 mvlandonk 154.24
T ih an y i k . tőben: mást 2,27 gőmőche 26,5 őduőzőiteni 89,20 
rakonsagy 118,88 iottalmat 164,24 egyebütt: égőt l ,14 ual’ok 3,18 
jer esők 4,2 istenőnket 4,2 bennónk 8,17 tezók 9,20 lassok 13,10 
ezőnkbe 16,14 mondhassok 21,24 ercők megh 27,28 vontok 32.25
T h ew rew k  k„: kewansagonknak 268,29 myerettewnk 270,13 
walthsagonkert 271,8 velők 282,14 ellene alhassonk 284,13 halalonk
284,14 uronk 28 8,30 aranyas 290,37 almath (—álmot) 300,22 gia- 
nosok 315,9 tawoztathassok 335.2
K riza  k . : vronk 359,15 kérőnk 364,6 erőttőnk 364,17 hala- 
lónknak 364,19 oltalmaztassonk 364,23 őryztessőnk u. o.
K ulcsár k.: valtam 294,26 rolonk 255,28 uronk 260,24 ta- 
vval 272,31 otalmonk 289,1 hallottok 301,29 tawozonk 841,81 sy- 
ryonk 358.13
Bőd k .: ondoksagos 392,20 faradoztonk 380,2 ő fogókat 394,1 
nekőnk 394,11 velőnk 39 6 35 mitőlőnk u. o., (de: azzoííunk 400,26 
baratunk 397.12)
L azár Z« k .: őzettetik 305.7
Z á r ta b b  hosszú  hangzók .
E hren fe ld  k.: gondolasarwl 5,26 arczayarwl 9,12 stb. (A ma- 
gash. alakok nyíltabbak!)
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M üncheni k.: meggunuan (gyónván) 197.35 
Ápor k.: k& 193.18
Festetics k.: wrthwl 14,28 annyathwl 27,2 wylagussaghrwl
101,9 akaratyabwl 101.17
G uary  k .: tőben: fket 112,15 lût 117,5 tulem 119,5 zôlô tü
123.27 cristal kû 126,15 egyebütt: elettùl 112,18 adossagatul 150-34 
P e e r  k.: tőben: núny 56,1 (de: nôuen, u. o.), rwla 60,81
lw 61.19 üfcled 78,6 egyebütt: zolgaymthwl 54,3 asthalarwl 54 .88
W in k le r k»: vtet 182,9 haborosaghtwl 113,9 sidoktwl 114,18 
thaneitvanytwl 125,9 meddwnek 177.2
Nádor k»: vtet 171,4 tiztôlend\iv 236,10 meddû 238.15 
Virginia k.: tőben: wtet 258,9 wrizw 258 17 w rola 259,10 
idw 263,13 kw (kő) 271,1 egyebütt: elwzewr 258,2 bynerwl 258,3 
elwby 258,7 tyztelendw 258,24 barmoktul 259,11 vezedelmebwl
259,22 kykbwl 260,8 zeplwsitetem (perf.) 260,8 mellwle 261,19 halias­
tul 262,2 dyczwsegnek 262,35 gonoz teuwnek 264,15 magatul
289.28 (De: eutet 27 8,23 jo kedvew 279. l)
D öbren te i k .: tőben: fket 2,26 rvlam 2,32 k f 3,28 tvle 5,® 
t^l (=tevél) 29,21 egyebütt-, gonozrul l ,24 tavul 2,82 embôrôktûl 3, 18 
zinirfl 7,8 fiaitul 13,12 orczattul 15,18 farvl 119.34
P eU dák-könyve: naptul 90,33 halaltul 92,20 haragrvl 97,9 
tarsyrul 99,17 (a magashangú megfelelő: revl, tevl!)
Margit legenda: junek 3,16 tarsitul l ,7 tavul 3,20 labatul
4,31 halalarul 32.12
Cornides k.: mariatwl 91,16 sokaktwl 92,32 tamadasarwl 92,35 
chazartvl 121,19 megvaltasarvl 130,24 labtul 136.24 (De: fevtevl 
136,24 csak a mélyhangú zártabb!)
Domonkos k. : fyaytvl, leanytvl 1293-4, johoktvl 130,® bor- 
twl 1 3 i,21 papatwl 135,9 lorvl 154,12 atyarwl 163,11 hatarrul 163.16 
(De: essevtevl, 163,21 istentevl 171,12 istenrevl 173,37 tehát a ma­
gashangú alak ismét nyíltabb!)
Horváth k.: mariatwl 258,24 zabadwlasarvl 267,5 megvalta­
sarvl 272,12 anyatvl 275,8 (de: sokakrol, myklosroZ 307,16- 17 is).
S á n d o r k.: tőben: úteth 215,4 be iü 216.6 (iúth 217,1C) az 
w attya 217,2 űk 217,24 kû 218,80 bülő 220,9 23 1,20 zeplúth 220,31 
tûrybôl (= tőr) 226,8 tulem 229,35 lúd, lűwe 232,5 egyebütt : bűn­
től 216,25 attyatul 217,14 zûleytûl 223,7 zyzt^l 233.22
Nagyszombati k. : tured (=-*tőrét) 83,37 üthet es 2,17 ky-
túi n o .28
Czech k.: kw 301,20 twled 318,2 barattitwl 304,4 talpattwl 
305,27 tawul 313.13
G öm öry k.: twled 301,31 meddwnek 312,13 maryatwl 294,4 
attwl 296,28 markabul 302.5
Gyöngyösi k. : terekecktwl 242,17 germeksegemtvl 251,29 
myndenhwl 258.11
Lányi k„: napyatwl 333,2 3 fabyanrwl 334.19 
Debreczeni k.: ewez’&k 19,1 vizhVl 41,3 stb.
Keszthelyi k.: tőben: w kwteleketh 134,1 wketh 134,3 twrbe
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139,38 lwyenek 141,16 erwswlenek 209,14 egyebütt: meregtwl 137,1 
wrtvl 137.30
W eszprén ti k.: ozloptwl 29,4 sidoktul 21,20 ldth&l 29,28 
neptűl 31.33
T elek i k.: kictül 277,8 viragtul 278,31 vratul 281,4 meddúc
282,84 kyraltul 312.6
É rdy  k.: azoktwl 8,37 egymastwl 4 ,13 naptwl 4 ,10 mynde- 
nektwl 9,7 fejedelemtől 10,5 zyleyektwl 15,5 tetwled 18,7 zolgay- 
twl 102,28 (de: hyrtewl, zeplőtewl l l . so)
K azinczy k . : tőben: f te t 179,13 tulunk 182,2 tűnek (=tőnek)
184.18 kudolnia 211,12 bucen 235,88 buitnel kyl 236,32 erküc 238,28 
egyebütt', erőtul 177,17 fyatul 1 8 ',6 medűk 199,11 palotabul 219.10
Székelyudvarhe ly i k . : elettűl 54,26 öazartul 59,1 halaltul
68.18 (2. kéz).
É rsekú jvárt k .: tőben: lwn l ,8 twle 10,12 bwseget 15,5 twn
15,37 kwfala 28,8 kwdwlwan 52,33 fw tyzth tartó 61,1 kwt fwn 127,12 
gywztem 134,12 medwsegót 159,34 egyebütt: papatwl 5 ,37 atyatwl 35,2 
twztwl 48.28
T ih an y i k.: apacaktul 6,20 zolgaimtul l l ,15 fatul 17,10
adamtul, euatul 27,14 urtul 97,16 (de a m agash.: zilenktől 27,14 
heusegtól 45.9).
T hew rew k  k.: tőben: tetwled 278,12 meg giüzhessem 317,2 
bw 343,24 egyebütt: foganatodtwl 265,14 kennyatwl 266,84 talpat- 
twl 267,18 ezektwl 27 5,24 halaltwl 276,21 Istentwl 312.15
K riza k.: tanetwanyodtul 360,32 tanoktul u. o.?3, byroktul
u. o.34, talpatul 362,21 adattakrul 371.5
K ulcsár k . : tőben: wketh 256,1 twlem 261,35 twrbe 262,19 
bwchesegeth 270,28 meddwsegeth 291,18 zelw thw 400.21 egyebütt: 
ezeretwl 256,32 wrtwl 259,25 ellensegemtwl 261,20 azoktwl 268.16
Bőd k . : allattul 376,33 ifiusagatul 877,2 toluayoktul 384,1 
(de: bintól 384.27)
L á z á r  Z. k . : talpatul 320,17 kinodrul 322.30
L obkow itz  k . : en rvllam 2,4 meg gunandanak (= gyón..) 5,3 
jtn i, w magat 13,6 tvreiben 24,31 embőr fvth, fw 26,22-28 kw 42.16
N yíltabb  hosszú  hangzók .
Eforenfeld k.: tőben: ewz (=űz) 9,2 fewueknek 14,27 gewle- 
kezet 18,20 zewz, zgjy|esseben 37,11 tewzes 21,20 ewuewlteny 28,20 
egyebütt: bozzossagokual 2,8 felewl 4 ,1 kezewlt 7 ,17 gbnozoj 9 ,1 
keuelewl 9,2 nag feyew 15,23 nemew 18,10 tanoc 23,35 zomoro 26,8 
kazdagolny 3 ,11 haborot 45.11
Bécsi k . : fordoilatoc meg l ,23 e^gesöle 2,4 keserőnec 2,19 
tanosaga 6.3 sokasoltanac 11,10 megédésőltenec 11,32 gűrócet 19,15 
elmeio 20,21 mégkerólék 23,13 órólletéc 23,38 megbusola 24,22 ke- 
serósegét 34,20 zolgaol 34,28 hatalmo 38,4 indolas, haborolat 43 ,83 
lassosaggal 44,88 zomoro 47,34 puztol’atba 57,33 gőrógől, deiakol
116.18 oöoit (ocsú) 131,26 sűró 159,33 remólet 9.85
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M üncheni k . : tőben: góiti 198,12 goitnac 200,16 ñoit 2Q4,18 
gólekezeteket 206 14 tó fok (= tű ) 227,21 egyebütt: tanolTa 196,26 
óróltenec vala 193,83 fordolanac meg 197,1 neuö 199,7 eggesól 200,88 
zomor'oc 202,18 egűgó 203,15 indolat 206,23 elarola 209.14 űduö- 
zól 210,8 kőnő (=könnyű) 212,24 merólni 219,12 arcol őapasokkal
277,83 lassosag 300,22 gürőt 318,32 íanoi 8 8 8,24 fellol 355.22
A por k . : goita 161,23 noitom 162 8 vegezetól 160,20 zaba- 
dol 161,3 mozdoltatom 163,8 kőnőrólz 165,12 fordol 173»38 lassoit
176,17 megremölt 177,19 irgalmassago 181.12
B irk  k . : hazasolando 350,12 peldaiol 3 50,26 segedő! 351,23 
ganosag 352,22 betególt 354.23
F este tic s  k . : nyoychak 20,26 keeth elew 10,10 megh zaba- 
dolny 12,27 megh yndol 20,23 ewrewlny 24,17 zegyenewl 80,12 
zomoroo 40,14 tyztoolok 58,28 yarolwan 80.21
G uary  k .: zabadol’on 150.17
P e e r  k . : newó 53,2 egyedól 54,11 keserősegebe 55,80 remóle 
55,56 zabadolthatnak 57,4 thanolt 58,12 artatlanol 72,28 yarolyak 76.21
K risz tin a  él.: nyoichad 278,20 nevó 274,5 zepsegó 274,17 
jaroíatok 274,14 gonozol 276,18 hazasol 280,20 terőly 281,1 ar­
czol 282.22
W ln k le r k.: tőben: gólenek 133,8 zóleek (=szűlők) 137,86 
nyoytozwan 188,87 tóz 141,26 bónősők 143,20 egyebütt: thanosa- 
goth 118,26 keserewsegós 119,15 meg remóle 125,26 newó 129,83 
kóuól (—kivűl) 141.82
N ádor k.: tanoia 177,11 zinő 210,88 meghaborola 211,12 
megavolt 219.26
V irg in ia  k . : nyoyta 290,28 tóz 830,6 gonozol 316,23 kese- 
rót 218,27 egiesöl 319,22 egiygóseg 322.29 merőit 324,28 neuö 325.4
D öbren te i k.: tőben: ózd ki (=üzd) 9,17 ól (= ü l)  12, 14 tóz 
(= tűz) 16,16 egyebütt: keseró 3,2 zórnó 3,18 sokasoltanak 8,6 ege- 
nes zivókót 10,20 haboro 13,6 őröl 14,17 kegetlenől 16,32 fordol- 
nak 20,29 egedöl 22,17 minemö 25,32 betegöle 36,3 zomoro 46,10 
meg avol 50,9 eg fgö 53,20 meg indol 82,1 lassosag 144,19 io 
illato 159.20
P é ld á k -k ö n y v e : tevznek 97,19 gyewch 117,17 erevtelenevl
59,21 nemevnemev 96,28 bamys tano 98,15 feketevle 105,26 sok ' 
penzew 115.6 .
M arg it leg en d a : keserev 3,23 egedevl 3,27 fezevletnek 4 ,28 
vyzesevl 6,6 felesegevl 10,12 nagy hirev 14,35 zernyev 15,27 zywev
21 ,10 felesewl 34,15 zynev 40.73
C orn ides k.: tőben: zevletyk 96,28 tevrese (= tü r) 107,14 
tevz 107,22 gevlevsegre 110,35 ky evzessenek 113,16 egyebütt: ta- 
nolsag 92,22 jelesevl 93,87 semmynemev 94,28 tanoly 96,10 idve- 
zevl 97,87 kerevlny 102,34 keserev 107,17 eetkevl 141.25
D om onkos k . : tőben: tevzesevlt 130,2 gyevlveen 136,15 el 
evzy 256,10 egyebütt: tanoltak 129,16 hydegevlt 130,4 kevnyerevlet- 
nek 132,18 nevev 143,21 repevly 148,19 ielesevl 155,27 betev 180.23
H orvá th  k . : tőben: gyevlenek 261,15 zevl 280,14 gyevlev-
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seges 308,4 egyebütt: egyesevlne 257,29 zentsegyev 261,17 tanolsa- 
got 261,25 keserev 270,30 testesevlny 272,24 meltaban (=közép- 
fok) 298.26
Sándor k. yegessől 227,13 newö 227.28
Nagyszombati k.: tőben: tő heg 14.5 gőytened 25,27 goyt- 
hatta 74,24 egyebütt: tanosagokat 6,1 tanolíyad meg 12,34 betegőlyek
17,18 zepsegő 19,14 meg vyol 30,27 eg ideyő 100,31 araarizinő 121.6
Czech k . : gyölősegekwel 348,34 zomoro 301,1 orezol 301,20 
zőrnyó 348.7
Gömöry k .: zőrnyó 293,8 zenthalalo 337.5
G yöngyösi k.: archol 245,9 edesseghew 245,12 kemensegew
246.6 tanok 245,4 fordoíyon 254.9
Deforeczeni k.: zepsegó 177,6 megremőle 178,27 eggessőlt
182,2 kóáő 193.6 (3. kéz).
Keszthelyi k . : tanook 164,6 lassodanak 168.20
Vitkovics k . : tőben: goladuan 291,27 gölőseget 293,16 gőé
297,30 egyebütt-, tanő 290,® zelesólni 290,30 keserősegel 292,27 
arczől 293,2 nemő 294,27 örőlz 296,9 haborosagan 296,9 indolatoc
296,15 fölól 300,15 edes zauo 305.4
W eszprém i k .: arczol 24.34
Teleki k .: hő zolga 316,17 hamis bezedőek 402.14 (4 kéz)
É rdy  k . : tőben: gyoytot 15,21 gyewlekőzety 29,8 gyóyty 106,31 
egyebütt: newő 2 ,21 erőssewlteíhween 2 ,20 idwezewlhet 3 ,18 myne- 
mew 10,32 tanoym 14,25 feyedelmewl 47,32 bőchewltetyk 354.3 stb.
Kazinczy k : tőben: góitöt 183,14 gőröeth 210,27 feel gölt
213.7 egyebütt: minemő 177,7 neuő 179,7 iressől 179,19 meg dicő- 
iőlt 185,38 zeretőmől 190,1 segetsegől 194,19 zepsegő 196,12 
elmeiő 216.22
S zékelyudvarhe ly i k . : yndola l ,24 gvrőyth 15,13 tanosa- 
gwl 24,16 zewldewl 85,9 egyesewlny 90,34 (3. kéz).
Érsekujváry k.: nyohad l l , 17 newő 3,8 mynemő 38,4 fe- 
zewlwen 106,22 repewl 108.29
T ih an y i k.: gőröt-5,20 gölölitők 7,1 neuö 3,30 keserősegöt 5 ,36 
fólől 7 ,10 minemő 8,4 kőnöről 8,27 elmeiő 10,23 wőrős bőrők 
(=bőrűk) 45,38 fezőlethe 54,32 segedsegől 61,24 otalmol 62,2 testő- 
sőlni 93,33 (de: vraiul, ittalul 70.3i).
Thewrewk k.: tanok 26 5 29 kemeensegew 266,37 minden- 
nemő 267,25 kenyerewl (=könyörülj!) 268,18 zywő 302.10
Kriza k .: zöletesődnek 360.18 nyoytanak 362,® fezóletnek
359,13 zabadolnak 359,22 keserö 359,20 felöl mulo 360,12 minemő
361,25 kegetlenöl 362,4 yelősöl 363,fi gyönőrő 367,24 örölyek 370.33
Kulcsár k : tanook 291.15
Bőd k . : göytőttenek; minemő 375,27 newő 876,13 tanosa- 
got 376,24 keseróseggel 876,16 zepsegő 379,11 vakoluan 379,33 go­
golhat 383,34 zeríiő 381,10 gonozol 385,1 izamo 386,19 megekesőlt
390,29 tanoí 394.38
Lázár Z. k .: tanoknak 318,27 körníől 319,21 zeörniö S19,32 
izonyo 341,24 felesegöl 303,9
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Az I szerepe.
E hren fe ld  k . : a) bodog l ,2 megoduan 45,14 bewczesegek- 
nek 56,88 b) tanalczynak 2 ,11 czolnokot 13,18 erdelmed (“ érdemed) 
36,8 myolta 48,16 c) herre 3 ,28 ferre 6,4 kewfarra 18.20
Bécsi k .: a) még ogga uala (ő sariat) 6,1 még oda, gűlő- 
segere (mert v. ö .: gűlóltetuen 134.5!) 46,86 bodogoc 61,29 vető- 
kődesebe(?) 156,20 hód 161,10 tanosaga 174,29 b) tanalőa 179.88
M üncheni k . : a) bodogok 200,8 tanosagan 205,15 gűlőse- 
gecben 210,7 megodozott 222,14 oggatoc meg 229,29 hód 237,9 
erőkóggel 313,82 vetókődet (?) 331,81 óldőkó (döklő) 3 56,22 b) ta- 
nalénac 200,34 alc fia 217,30 talúeron 218,13 megoléarlatot 319.14
A por k . : a) tanosagot 161,21 bodog 165,18 hód 172,17 otal- 
maban 186,18 bekozottaknak 194,5 megoda 197,16 fedre (==föld)
246,14 fotot 248 9 b) altalkogganak 170,29 tanalczot 171,21 olczar- 
loy 171,25 ioltetit 178,7 (v. ö. la t .: bewefic.!) c) barrangba 159.B
B irk  k . : a) bodogoknak 345,22 gűlősegre 349,11 b) tanal- 
cbaual 348,15 c) herre 348.25
F este tic s  k.: a) bodoghsaagos l ,9 othalmad 7 ,8 hód 8,81 be- 
kookban 10,12 eelewsew 28,22 odozthakath 32,5 odgyad 50,14 
megh waathwaan 88,16 b) olthalmad 14,18 thanalch 39.14
G uary  k . : a) bodogsagabol 113,4 vtoso 114,18 gulősegból
118,11 vot-e 119,2 elkőöót lL 'l,28 hód 123,84 meghoth 144,26 amel- 
codo 144,30 lőuődőznek 148,27 otalmaz 152,21 gőmóéőt 163,® cué- 
naé 137,88 noczad 1 59 / b) tanulsag 115,21 tanaié 129,31 c) halarra
152,24 sarroual (sarló) 180.17
P e e r  k . : Isodogh 54,14 bodogsagws 60,35 caponaba (“ kápol­
nába) 68,6 yni (=élni) 81,15 owassa 88.24
K risz tin a  é l :  le oduaan 276,4 bekoba 276,29 otalma 278.25
W in k le r k . : a) bodog 114,1 feedrel (=földről) 114,16 feedeth
114.17 gyleseg 207,16 b) oldozyatok megh 190.17
N ádor k . : a) otalmaznia 171,8 gűlősegőt 177,34 bodog 178,19 
amelcodic 183,1 becoual 189,37 b) tanalcz 196,6 bőlcut 267,31 
(=búcsút). az ulta 282,2S meg kórnűlkőztetec 285,3 c) halarra 173.32
V irg in ia  k: a) ízesembe (=izl...) 260,16 nyugodamba 263,8 
312,35 gywlwsegel 263,20 bodogsagot 265,5 enekenem (=énekel)
267.18 meg fezwtnek 269,16 fwdre 270,20 284,32 stb., hód világ 281,31 
kwidwt 286,15 nyoz (=nyolc) 293,31 nyugomnak 294,13 zwd (zöld) 
296,28 zwdsege u. o .,30 koduluan 301,8 amelkodua 307,3 kwnw- 
rwnwd 310,30 bewczesegnek 341,24 byrodamnak 841,20 b) bulczut 
2 80,33 fwldre 278,20 c) herre 260,21 pokorra 276,12 reggerre 280,83 
eterre 326.80
D ob ren te i k.: a) bodog 7,2 ood meg 63,3 űtetenek 93,28 
fódiet 304,33 b) almeita 12,9 toldulanak 55,27 tanalöaba 59,31 ru- 
goldoza 125,° bolőat (=bolcsát=bocsánatát) 135,8 olgam 130,23 
c) halarra 6,1 viadarra 17.12
P é ld ák  könyve: gyvlevsegrel 97,9 fel kevtte 99,13 bodog
106,3 meghot 119.5
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M arg it leg e n d a : a) bodog 2,1 gyvlevseges l l ,8 kuchat 32,30 
kucholvan 46,34 b) tanalchyval 20,24 holnappal (=hónap) 49,32 
alc (=ács) 50,5 holnalyg (=hónalj) 52.5
C orn ides k . : a) bodog 103,35 kuchoknak 103,38 bodogsag- 
nak 105,8 erevkevgyek 105,28 nekevl 108,13 gyevlevsegre 110,35 
hodhoz 116,33 b) tanalckozya 91,19 három holnapyg 111,33 bvlchot
134,23 algyvy 177.8
D om onkos k . : a) bodogsagos 129,ü nekevl 155,36 kucchayt
168,15 erevkevdnek 170,33 b) tanalchoknak 132,22 balchvztatvan
150.14 elhagyuaZ ¡57,25 tanolsagot 173.29
H orvá th  k . : a) bodogoknak bodoga 805,27 uy hódnak 321,10 
erkevchev 3 53,22 (de: erkevlchel 355,13) ; b) tanalchot 289,28 elchu- 
dalkozuai 297.7
S á n d o r k . : bodogoknak 219,5 üwőtik 226,28 baagatagsaa- 
godnak 284.10
N agyszom bati k . : faydambol 2,11 bodogoc 4 ,34 viadamban
7.29 10,25 bodogsagokkal 11,38 zeremnec 13,21 13,22 nekil 20,20 
otalmaznod 22,5 odoth 23,17 segedemtvl 31,38 meg karomnac 82,17 
vezedemtól 40,12 felemre 50,14 otalmat 24,15 effődre 79,3 (de: 
főidre u. o.,28) gondohatom 82,1 ñugodamnac 83,19 hyedem nekil 94,s
Czech k . : a) ótózteteel 801,16 otalmath 302,13 bodogsagnak 
304,] 8 ywőtel 305,14 hódnak 328,35 b) őltőzeek 308,14 zulcayawal
820,2 c) herról 807.27 .
G öm öry  k .: a) otalmaz 293,7 bodog 300,5 odoztatyk 305,9 
etetned (=éltet) 327,3 kocholuan 860 / b) oltalmaz 366,10 bulchoya
299,4 (de: buchu 325,2e) kilencz holnapyg 378.3
G yöngyösi k  : othalma 241,13 othalmaznya 256,15 odoznod
251,28 (de: oldozathyat 260,20) bodoghythanya 255.24
L ányi k . : bodog azzon 865.23
D ebreczen i k .: a) bodog l ,11 otalmazia 12,11 el amolkoduan
19,20 odoztatec 190,8 (3. k.), három honapon 190,20 (3. k.); b) tul- 
dula 2,32 altal 48,25 hat holnapeeg 51,8 boldogul 136,11 bul- 
czuth 18017 (3. k.)
K eszthelyi k . : bodogok 134 21 athal 147,25 bewchesegeth
149.14 gywlesegel 155,20 kayateek 219,2 ulchan 14816 (=utcán).
V itkovics k . : a) bodogognac 291,27 gólőseget 293,10 fodeye-
kert (=föld) 293,37 zamlat 295,22 b) olöarlom 298.10
W eszp rém i k .: a) oknekul 1, 1C bodogsagos 10,° tanosagon- 
kert 17,29 el oduan 29,4 megodozua 29,32 erőkedig 30,27 bodognak
32,3 bewchnek 38,5 utozor 39,25 b) bulczuzas 14,20 bwlch 38.8
T e lek i k . : a) bodog 280,26 hód 359,24 othalmazoth 387,28 
odozatoth 396,11 kyuat keppen 4r 0,20 a fődnek 363,38 kayatnak
373,1 b) bulöuyt 323,24 az oltha 383.11
É rdy  k.: a) bodogssagus 2,1 őtőzetbely 4,15 20,2 vona 5,30 
odoztatanak 7,27 ctalmazzon 7,38 zaya atal 18,36 otalma 28,14 
odalani 32,25 vota keppen 35,8 kwcchayt 39,30 meg othattya (=olt)
43,7 kuccharsaag 48,4 yowotodrol 65,1 őtőzeekbe 50,7 kyde (=külde) 
87,® hónap 113,14 bóch 115,7 gylőaeegeből 1.19,17 b) mywlta 10,®
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oldozothnak, oldozya 41,84 bwlchwyanak 42,28 c) halaira 27,23 
e herról 89,18 pokorra 73.7
K azinczy k . : bóc 177,23 ielőn uot 178,® bodogh 179,7 
uona 180,12 zöd 181,13 hot 181,86 fődre 181,38 attala 182,38 otary
183,3 gómőéót 183,32 kayattania 184,8 vögere (=völgy) 184,® góc­
ban 184,16 erkőceben 192,6 kucolu.n 196,33 kodulast 200,12 otal- 
mad ala 203,30 meg ottya 204,10 utosso 206,12 feel kőtene 209,1 
noduan 219,37 meghotam vöt 226,16 occad meg 238.22
S zékelyudvarhe ly ! k  : a) otalmaztatneyek 7,7 wy hódnak
l l , 19 bodogwl 23,31 utosso 27,15 eróködyk 43,17 elősső 46,21 g^iő- 
segre 61.4 (2. k.), 3. kéz: hód 84.18 fel kayatanak 89,38 codulya- 
tok 91,1S 6. k . : bwchesegel 101,24 b) holnapokban 11,14 bolchot 
93,14 (=búcsút, 5. k.) 6. kéz: twlbet (=többet) 105.34
E rsék u jv á ri k . : a) wonek 2,28 bodogtalan 10,9 yowotabol 17,18 
erewkewgyel 33,9 otalmad 34,10 kwdwiwan 52,33 halara 55,8 meg 
odozwan 86,18 ewtezetem 134,10 ywőteny 163,28 hód 179,7 b) ta- 
nalczat 15,17 bwlczwt 61,28 c) halarra Í23.30
T ih an y i k : bodok l ,7 votak l ,11 bőcnek l ,18 bőőesegh l ,23 
zotar (zsoltár) 2,7 uona 2,28 fődről 3,33 iovotaert 4 ,12 gőmőchet 6,4 
őtőztetik 6,14 meg hot 6,22 gőlősegnek 7 ,8 ki köti (=költi) 8,23 
kucoluan 13,25 be óta 18,22 ez fődön 19,18 ríoczaz 22,88 utoso 29,17 
megh otalmazhatna 35,20 otaron 36,35 kaiatokat 38,12 erkűcebeá
47,38 kodulnod 48,38 tőtetik 51,18 be tőte 56,31 főt 81,12 zogalon
108,25 amiikodo 121,30 gócba 165,9 vőgere 165,13 c) herre 2 .29
T h ew rew k  k . : a) otalmat 266,30 331,2 bodogh 278,2 kaya- 
toknak 275,17 bodogsagaban 279,20 le odoztatal 321,18 yozagos 
wotodbol 328,18 wotomert 330,32 yo wotodat 332,18 wonal 338,13 
odala, odalbol 35121,23 gűlőseg 64,81 gűlőz(te) 109,14 b) bwlczw 288,2 
olthalmad 304,20 leuelnek (=levének) 31615,17 s többször, c) the- 
terre 64.25
K riza  k . : bodogsagnak 364.2
K ulcsár k . : a) bodog 255,2 pokoba 258,28 hagatta (—halig.) 
258,32 345,27 hodoth 260,14 otalmam 267,18 bwchesegeth 270,28 
gywlesegel 277,2 votanak 300,17 kayateek 334,28 kwchon adó 
(=kölcsön) 374,8 owastatyk 416,11 &) boldogtalansag 264,32 oltal- 
math 269,14 iwgoldoz 377.18
B őd k . : a) megotalmaznunk 375,18 gyloseget 378,5 bodog- 
sagot 378,3 kadétté 380,13 nek^l 383,8 bodogtalan 392,38 b) holna 
alatt 396,18 algukual 397.18
L a z ár Z. k . : bodogsagat 305,10 otalom 300,36 otalmaztatyk
318,1 utoso 318,20 odoznod 325.10
Lobkovitz k.: a) bodog 3,9 amelkodanak 10,8 erkvczet 13,12 
bwcz 14,19 kemeri vota 15,13 vonal 15,17 honapy 15,20 vtoso 16,4 
vizben hot 17 2 ez fődón 17,19 otalmaz 21,18 ótóstetne 18,7 vö- 
gecnek 25,30 be thőtes 31,88 kőözied el 36,9 ez feden 47,3 meg- 
othatatlan 48,7 otarommon 48 ,11 odaladnac 51,83 b) vidalmsaggal
7,7 germeksege olta 7,13 ez holnapba 7, 27 thanyltvaií 13,28 iobií- 
tioch 15,22 gwlcz (=gyüjts) 17,17 gvl’tőt vala 17.29
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Az 1 és ly  v iszonya.
E hretlfe ld  k . : melseges l ,10 mellet 2,24 helerewl 4 ,82 de: 
helyek 6,29 némelyekben 13,6 ylyen 43 ,33 gaiyadbat 63.6
Bécsi k .: a) melleket 2,30 foloia eluől 7,20 kiralanac 8,2 ur­
náé zémele élőt 10,19 folasat 14,28 helécben 40,18 homalnac napia
18,23 elsűlled 140,16 b) kasteíokra 8,19 mell’enec fenésegét 9,22 be­
leken 14,25 fol’asat 40,30 hel'ecben 40,13 fogíocat 56.21
M üncheni k . : pol’uacat 198,12 moí 203,9 ol’íac, mell’ec, (min­
dig igy), hel’t 290,17 fogl’ocnac 290,21 mel’ere (=mélyére) 292,9 
mező hel'en 294,85 kastel’oc 302,23 keseloc 322,27 homaía 333.7
A por k.: a) kyralnak 162,28 zemeleben 162,29 folotol 172,21 
keuelseg 173 18 bolgattak 188,16 homal 193,28 bagói 193,22 V) ki­
ra k  167,81 keíhe 175,29 fol’on 166.13
B irk  k.: nemei 34B.2
F este tic s  k . : a) kiraal l ,17 helebe 4,5 keeweeleknek 20,3 
zemel 85,7 b) folyo 4 ,1 kewelyeketh 32,20 királyoknak 4 ,29 áozo- 
lyamnak 34.24
G u a r y k . : selőmnec 146,14 melsegős 114,8 el’eten 115,14 
mel’ 1 !5 ,20 stb.
P e e r  k . : nosol’aba heíheztetek 56,37 mosoígassal 63,25
íwkba 66.9
K risz tin a  é l.: tewelyegven 274.36
W in k le r  k . : melyen (=mellén) 135,85 helien 137,5y}yen 184.19
N ádor k . : A mai nyelvnek megfelelően palatazilál; de :
helre 213.2
V irg ín ia  k.: a) helere 259,24 keuelseget 262,21 kiraltol 274,25 
mihalnak 277,13 b) helyen 265,22 ereklyeknek 261,20 kevely 262,19 
dagalyosagal 263,4 tavoly 273,30 mely 285.8 melyen (=mélyen) 306,32 
király 2 80,26 naualyat 311,35 belyegit 329,11 nozolyan 325.1S
D öbren te i k . : helire 2,2 fogloknac 4 ,18 keuelkedik 12,6 te- 
velgesek 50,® keselónek 87,20 dagalos 124,16 zemeleben 157,16 
tevelgő 164,9 de: keuel’ is.
P é ld ák  k ö n y v e : helyrevl 90,® kyraly 91,24 keuelyek 106,5 
homályos 115.3 .
M a rg it le g e n d a : a) kyral 2,1 helen 4,7 zemelnek 9, 24 my- 
hal 22,34 b) olyha 3,88 zemelyeket 21,28 nemely 19,9 folyamo 33,9 
homályos 47,13 karoly 67.2
C orn ides k . : nemelyek 93 ,15 zemely 102,® melyet 105,4 
keuely 111,35 helybevl 131,21 kelyhet 141,28 foglyok 179,10 faklya- 
kat 198.10
D om onkos k . : kyralne 141,7 zemelnek 167,26 ¡1 142,1; illye- 
ten 132,31 helyheztette 155,8 némelyeknek 157,11 mellyebeví 162,5 
helyre 174.20
H orvá t k .: myhal 264,19 keuelsegnek 279,11 helnek 284,5 
cristal 329,2 mosolgast 3 39,28 de: fylyerig 270,7 zemelyet 272.8
S á n d o r k . : a) zömei, zömeiben 216,33 rosteel 218,31 b) ime- 
lyenők 215,14 melyeeth 219,16 martel’ (—mártír) 223,25 olyaat 231.5
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N agyszom bati k . : zemeí 3,® iiouaíanak 3 10 il’eten 3,37 he- 
íere 6,20 meíeben 7,12 keraí 7,21 nemel’ic 8,36 homályosodnak 10,38 
keuelyóket 54,12 selyőmmel 92.9 de: hele 14,17 ligattvan 14.11
Czech k . : kyral 303,2 helen 303,5 yl 303,s meel 303,9 Jfolaa
304,12 nyawalamban u. o.,ls myhaal 342.20
G öm öry  k . : myhal 341,3 kyralnak 377,26 de: myhaly 341.7
G yöngyösi k . : helreel, melbe 256.11
L ányi k . : kyralnak 364,12 myhalrol 368.28
D ebrecen i k . : beh polaluan 59,15 keuelt 94i7
K eszthely i k . : a) melsegebe 186,35 kewelseeg 215,5 b) ky- 
raly 134,7 homályos 146,26 kewelyeknek 147.20
V Itkovics k . : iíeten 290,13 mel'ec 291,35 kifoíasat 293,20 ze- 
meíere 295,18 hel’en 300,7 fol’amíal 304.14
W eszp rém i k .: a) kyral 5,36 föl 29,9 b) ilien 2,11 m eliet3,24 
kirali (—ly) 3,37 fakl’akal 20,32 rosteli (==ly) 28.36
T elek i k , : mellic 277,26 heleyt 282,7 folamneiec 285,11 mel­
let 288,22 illen 296,22 kyralnac299,38 ispitalokat 305,17 naualasb 307,12 
homalnac 329,24 mellec 338,8 keuel 343,23 selőm 346,18 mihal 353.35
É rdy  k. : a) kyral (majdnem mindig így!), helt 367,14 6) olly
2,15 helyeere 6,18 kesely t 6,37 mellyeet 7,25 folyó 7,28 mellyóket
10,37 kyralyokkal 14,19 foglyokat 35,23 gyamolyaat 104.21
K azinczy k.: melleket 179,8 nemei 179,10 helit 180,15 kyral
183,29 folamek 185,2 karol 187,3 ki folassat 191.8
S zéke lyudvarhe ly i k . : Az első kéz, Nyujtódi, mindig pala- 
talizál; 2. kéz: keuelsegnec 55,20 sül 55,13 illeten 56,27 melről 57,1 
hele 58,33 kiral 61,19 folamyc 64,8 ollan 67,10 mihal 67.35
É rsek ú jv á r!  k . : nyawalyas 8,22 helyeketh 9,37 zemelyek 18,7 
yspytaly 23,24 kyralyok 26,4 folyását 32,36 olyakath 33,11 sylyedny
46,20 nemelyek 22,10 (legtöbbször így! de: nemei 4 ,23) sulyok 85.34
T ih an y i k.: kiral l .25 heleról 2,29 melsegh 5 ,30 melek 19,7 
folo víz 37,17 keuelókmk 56,20 faklakat 78,20 mihal 102,10 sillede 
14L 8 niozolaba 165.9
T h ew rew k  k . : a) kyral 269,9 melsegbe 269,37 kiralne 274,25 
helere 306,12 b) kyralya 271,12 foly wala 283,2 keuelíek 315.5
K riza  k . : kiralnak 370,® de: kyral’ne 371.2
K ulcsár k .: tagol 360,32 kyralyok 255,25 mosolyogya 256,2 
naualyasnak 265,® homályos 268,4 kewelyeknek 268,34 folyó 275,13 
helyen 275,1G (de: helen 376.36)
Bőd k . : hele 375,3 teuelgesnek 379,1 mellek 375,8 nauaíak- 
kal 3 7 6,24 keuelyeknek 377,14 fogol 377,21 illen 379,14 folo 380,1 
sol'om 387,18 homal’os 392.1
L ázár Z. k . : zent mihalnak 316,2 melseges 321,26 kiralne
328,16 mihelt 330,14 keuelseghert 339.3
A v  sze rep e
 ^ E h ren fe ld  k . : ogyad magadat 16,10 papaya 41,27 attyaya
76.8 A vel-vsLg nem hasonúl.
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Bécsi k . : a) ózuö (=összesen, össze) 26,19 zinóuec 29,16
nag allatouak 61,® égenlöuec 64,13 hoziu ideiőuec 66,17 ekes
zemelóuket 68,10 zűnóuec 77,18 megdiöőuöltetem 170,11 zomoi-ouan;
6) oggad meg 37,34 bialokon ISO/’ meg harago ur 151,22; c) sém­
in ie 24,4 lanaia 32,13 innepéié 41,16 barattaia 52,8S mié 66,1C 
megösmerendóie leged 160,30 örizöieie 162,15; de: biroua,
mesterre 72.27
M üncheni k . : a) tizta ionhouak 200,6 keues hűtóuec 203,38
egűgőuec 209,34 zaz nemóuet 215,16 elóuec Iéznec utouac 267,87
adouol (adóúl) 275,15 lakozouol 348,20 illeten nemóuet 354,26;
b) ursagoc (= o rv ..) 220,16 toabba 265,18 eiendó etkem 345,25;
c) halazoia (=ivá) 199,19 feketeie 201,25 barlangaia 230,12 tézitec... 
pokolnac fiaia 284,26 mié alaitod hog... lezen 284,37 nőt es lót faia
315,2 isten fiaia lenniec 339,11 komplarsagnac hazaia 342,8 kié 
tezed... magadat 357,1 veue... öueie 377,7; d) a-vei rendesen nem 
hasonul; de: penzel 298,38 olayal 299.8
A por k . : a) — ; i) byaloknak 168,23 toabba 239,2; c) semmie
160,12 (de: semywe 20 5 20), uraia 197,17 fedelmeie 197,18; a-vei 
viselkedése bizonytalan.
B irk  k.: fualkodnak 345,28 mielkedetek 346,10 ogiatok 349,30 
ogga 351,12 toabba 352,8; a vei rendszerint hasonúl: akaratual
350,7 zandekual 352,1 stb.
F este tic s  k.: samelzekeye 28,28 fyaya 101,15 de: lakodal- 
maawa 85.8
G uary  k . : toabba 144,n ; semmie 123,2 kue 126.15
P e e r  k.: z^et 59,32 zweből 62,1S; tarsaa (=sává) 64,88 annyaya 
75,11; a -vei rendesen nem hasonúl: siraswal, zepegeswel 64,32 
nadwal 70,“ zadwal 73,17 stb. v: h: lehő (==levő) 63.1
K risz tin a  é l.: myelkedetyt 283,13; mié 276,® meltoa tőttel
281,10 egenlöe 281,37; a -vei nem hasonúl: meltosagwal 273,® za- 
mual 277,31 vezzókuel 280,82 kereztuel 284.32
N ádor k .;  masua 185,18 aruaia 233,28 papaia 250,16 sem­
mie 256,88 tiloeek (=tiltakozék) 134.14
V irg in ia  k .: ogyad magad 258,13 byeseknek (—bűvös) 260,9 
myelkedetembe 262,20 zóeben 324,20 toaba 324,28 saytalan (v, ö. 
sav..), megesköek 330,15 felfualkodas 337,84 semie lenny 302,28 
kegioa 323,14 gyarloa 328,7 bordelyaa 343,82; a -vél a legtöbb eset­
esetben nem hasonul: zodual 258,9 akarathual u.o.,10 frateruel 
293 2 stb.
D öbren te i k . : a) hitövek 144,18 b) hysagokot 7,15 zibe 13,18 
mielkedétit 15,21 (de: mivelkedeti 37,17), ogg meg 22,21 aló 71,26 
fvalla 122,82 koazban, koaziaban 159,15 toab 161,9 zoarvant 245,26; 
c) semmie 14,24 (egyszer: semmive 91,2S), fóie zerzez 17,25 ember 
halazoa 202,n ; d) a-vei a legritkábban hasonul: fogokval 39,22 
malaztval 51,81 sirval 58,9 stb.; a-vei 1 nélkül: langava 134,S6; 
a v átolvad: hammat 86.21
P é ldák -könyve : nyogoek 124,c; a-vei hasonulása gyér: 
ethekuel, borokual 114.31 stb.
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M arg it le g e n d a : myelz 9,® apachaya 73,7; azonua! 73.°
C orn ldes le.: myelkedelyt 92,8; pelyvaya 204,8 semmye 
209, fyVUi 134^2 kevnyeve 158.87
D om onkos k .: myelkevdetevkkel 129,18 alasonk 199,s ; 
essevye (—vé) 201.81
H orvátíl k .: myeikevdety 261,14 alasod 298,24; ellenkev- 
devye 262.84
N agyszom bati k.: a) zynek l ,10 megfualkoduan 6,10 ohattya
58,5 ogad 81,29 ríelre 88,18 nugoek 91,10; 6) nouenak (==Noénak)
23,1S; c) semmie 38,20 aruaya 40,38 lakodalmaya íezi 80,1 őueye 
tezi 93,27; d) a-vél többnyire változatlan: malaztval 111,24 em­
bervei 117,25 stb.
Czech k . : a-vél változatlan: zentydwel 307,10 zamwal 311,38 
zőmödwel 317.1B
G yöngyösi k .: tuabba 254,22 myelkedethembe 258,8; a -vei 
megmarad: zadwal 244,21 kenokwal 245,29 zegekwel 2 i6 .6 stb.
L ányi k. : A-vél sohasem hasonul: tellessegwel 335, 1 ha- 
rangual 380,5 okwal 382.15
D ebrecen i k.: eskwek 7 ,17 mielek 46,10 kiwl 114.8
K eszthely i k . ; tawl 177,20; semye 244,8 feyedelmeye 148,18
segedelmeye 193.8
¥ Itk o v ic s  k .: ogad 297,10 olas (—olvas) 801,24 toaba 290,1; 
a-vel bizonytalan.
W eszp fém l k . : fiaia (fiává) 30,ö; egyszer: toabah 26,68; 
giőnióruseguel 2 ,10 bekeseguel 3, 10 stb.
T e lek i k  : tawl 377,17 (3. k.) toaba 331,38 (4. k ), mazag óért 
•;^r.övért 343,26; mye 285,4 semmye 290,5 edes illatua 296,14 v bő­
vülés :_vonokaianac (=unok...) 305,22 fouazkodic 285.17
É rdy  k . : ohatna 8,9 hy& (hivő) 14,° kywl 15,19 oy’atok 29,18 
byősseegghel 31,26 fwalkodanak 50,10 zy-ft 101,25: adó fizető’ee 30,38; 
vei: keddel (=kedvel) 82,85 bwal 88.9
K azinczy k .: patriarkaya 188,8 papaya 241,1 hamuya 248,31; 
d e : porra!).
SzékeSyudvarheSyl k . : a) ótőst (==ötv...) 47,20 müelkednek
52,4 ogad 56,88 (2. k.) thwysseknek 97,13 thoabba 98,34; b) semye
41,27 meltoya tezen 41,82 kwtyaya (6. k.) 108,4; c) a-vél mindig: 
tevekvel l ,19 hamarsagwal, stb.
É rsek ú jv ár! k„: ohatod 79,23 zynek 81,9 myelkedeth 28,15 
(de: mywelkedetyth 115,24); kywle 45,10 mye 105,85 (de: sem- 
mywe 110 ,2) twys 126.22 ■
T ih an y i k8: a) ziből 7,22 parta őnek (=övnek) 10,81 oiad 37,37 
hamabol 19,26,- b) aruaia 14,13 feketeie 46,20 semie 69,28 annyaia
108,19 iaroia 126,21 hailokaia 132,25 leanaia 137,23 hamuia 155,80 
(de: porra, u. o.).
T h ew rew k  k . : a) wyenek §83,10- 24, wyed 283,80 kwetkő- 
zyk 284,7 twyssel 294,21 iwendó 321,20 kywl (kivűl) 329,15; tegye 
ew lakodalmaya 299,f4; a-vél rendesen így: zentydwel 270,37 lele- 
kwel 272,13 ketelekwel §82,85 bizonywal 332.20 stb.
8*
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Kriza k . : zyben 3 6 0 /8; a-vei: nadwal 361,5 bozusagokwal 
361,6 erdómemwel 371, 1 stb.
Kulcsár k .: a) kweth 386,9 meg eskwék ur 380,18 tawl 
296,10; b) semye 265,18 feyedelmeye 269,88 (de: feyedelmewe 382,n ), 
uraya 366,21 segedelmeye 310,28; c) a -vél v-je a legtöbb esetben 
megmarad: bardwal 332,lu hatalmadwal 335,14 zamwal 366,5 stb.




Bécsi k .: űdőn 41,11 úgekéznénec 41,12 hftőtleneknec 24,16 
íűgelmeztetic 103,39 hűvőkre 117,7 kűuől 128.32
Müncheni k .: kűssebb 196,23 tűtöket 198, műnket 206,26 
űdö 206,303 zűuetecben 207,14 hűuón 230.31
Apor k.: tű kezeitek 160,° mű 162,11 (de: mynekűnk 162.12), 
műuelkedete 163,24 zűhőz 164,28 műnket 166,13 kö zűrtot 178,13 
kűssebbeitetted 185,2 hűuók 204,12 hűt 228.9
Guary k .: zúnenec (=szín) 111.14
Peer k.: űgyekezetben 53,2 művelőnk 56,18 (= m i■ velünk!), 
h itn ek  62,3 k&s 68,5 th$  (ti) 91.37
Winkler k.: kűssebb 160,16 mv 175,21 tw 182,3 (de: my 
191,16!); i: fi: ö: tötöket 136,25 tő kyraltok 140,32 mönekónk
144,2 kóssebbeytettem 172.6
Nádor k .: m^ 173,14 tű 186,1 körnűkőzenek 206.15
Döbrentei k.: t$ 7,23 kfsseb 26,26 hvttem 28,18 hűtbe 37,16 
fgekeziel 39,30 mű 56,82 vvtted 123.2
Nagyszombati k.: tű közzületók 15,31 ammű sebeincket
23,84 a mű kezincben 44Z7 művelönc 45,2 tűnectöc 54.17
Gömöry k .: dwchevsegben 318,12 k isded  323,22 b’&nem 324,18 
kwsebyk 342.18
Debreceni k . : th$  10,6 mű es 16,3 műnket 19,29 thwtő* 
két 19.80
Vitkovics k .: mű 289,5 idődet 289,19 zűudnec 289,20 kűuől
290,22 űgekezic 290,82 m'v vrónc 290,34 kűsdedsegedet 291,1 mű 
nekönc 291,19 hűtnec 294,3 tűközöttetec 303.30
Weszprémi k .: tűtöket 15,17 műnket 20,12
Teleki k . : űdővel 279,10 műnekőnc 278,18 kűssebb 279,28 
kis 285,12 tv 2 8 7 / egyesűtteni 2 9 1 /2 dwchőseges 366.20
Székelyudvarhelyi k .: dfőőseghebcn l / 2 m f hozyank 2,28 
kisded 4 ,8 mfnkőt 5 .3 fsmeried 7 20 kvwöl 9 / 8 tfnektek 9,80 
í'döt l l ,33 liftnek 25,6 fvllerre 44/® neműnemő 9 3 /°  wdwozűt- 
hessűk 93.36
Érsekújvár! k.: hwtnek l ,29 dwczeseegh 12/ 8 kws 14 3 /8
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kisded 17,1 mwnketh 17,5 wdóben 20,37 tw 23,24 twtekeíh 23,85 
kwwwl 33, 16 zwneth 38,30 wnget 119.32
L á z ár  Z. k .: tM? 297,10 dwchoseges 297,14 kiusdet 825.25
i : e.
E h ren fe ld  k .:  mend l ,13 engalya 26.3S
Bécsi k .:  mendenecnel 2,16 ment.
A por k*: ment 161,15 menden 165,17 enim (=»iny), ergal- 
mad 246.6^
B irk  k.: mendennek 345,11 gelkossa 349.12
’F este tic s  k .: eth 1,1S mendenba 33,18 hertelenseegh 93.®
G uary  k . : velagba 111,6 eíeten 111,1* ennet 113,23 veragot
117,37 vellamasnac 118,27 hertelenkódec 118,27 edestova 120,12 
mendenhato 121,83 keralnac 123.19 ergalmassaga 139.86
P e e r  k .: velagh scerent53,27 herthelenkedeek 56,10 keralne 74.31
W in k le r  k . : welagossagawal 111,28 eergalmassagnak 113,26 
hertelenkedeek 117,24 veragh 123,22 vas vellakkal 153,27 verrattaa- 
nak 175,22 chenálnom 179.34
N ádor k.: keralnac 171,13 ede 172,4 velagnac 172,11 elen
172,19 esmernónc 172,27 cenala 185,30 verag 196,22 vellackal 215,35 
verradvan 222,14 hertelen 224,37
V irg in ia  k .: hertelensegel 263,5 velagrol 278.27
D öbren te i k .: keraía l ,8 ergalmassagos 2,34 velagnac 3,6 
hertelensege 48,15 ment 122,1 mend 132,12 esmerek 133.27
M arg it leg .: velagon 7,18 hertelen 44.13
C orn ides k .: velagnak 103,32 hertelenseggel 131.13 vellamas
185,7 veragat 2 89.11
D om onkos k .: velagnak 129,8 veragozyk vala 131,12 herte­
lenseggel 131,30 vellamasoktul 207.25
H o rv á t k .: velagot 258,14 hertelenseggel 260,14 keraly 260,22 
mendenha 263,14 verag 277.14
S á n d o r k  : estaallo 221,32 hertelen 237,15 gelkossoknak 237.2°
N agyszom bati k.: keral’i l ,14 velagnac, mend 4 ,23 hertelen
5,24 veragoknac 13,33 äenal 55.32
G öm öry  k .: hertelen 298,1 verag 360,2 (de: vyragoznak 
367,29), velagnak 369.27
D ebrecen i k .: velagra 1,2S hertelen 3,21 öenaltata 6,20 er- 
galmassagba 7,3 vellam 25,4 veragozek 32.2
V itkovics k . : mendenhato 290,17 ment 292,6 zenednek 302,16 
etelö 310.6
W eszp rém i k.: verag 4,1 (de: virág 5 ,10), czenalt 5,28 ergal- 
massagod 14,3 hertelenkedven 21,25 velagbol 24,5 elona azzon 32.20
T e lek i k .: hertelensegőd 285,32 ment, mend 286,1 őenal 303,24 
kechideg (=kicsinyég) 379.25
É rdy  k .:  ees, es (mindig így), eellyen 2,14 hertelen 4,33 k-e- 
raí 85,16 tendőklyk 58,5 eett 107.26
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K azinczy k .:  ergalmassagnak 180,3 hertelensegel IS I ,25 et
182,7 welagosagal 187,12 veragozot 196,14 estapjat 214.6
Székelyudvarhelyi k . : es 81,® mend 57,8 cenaltatot 58,28 
hertelen 59,83 esmeretlen 66.17
Érsekújvárt k.: hertelen 2,1 welaga 59,28 welamodnek 61,18 
werradna 61,19 wegan 137,7 keraly 161.20
T ih an y i k.: ede 2,13 eth 2,84 ergalmassagh 9,17 veraghoz 17,1 
me 46,28 uelagat 86,14 hertelenkódenek 101.81
Thewrewk k . : hertelen 281,26 ellyen 289,5 eth 289,20 we- 
lagy 294,11 ergalmas 299.11
Kulcsár k.: hertelen 256,19 herdessetek 306,13 chenala- 
nak 314.25
Bőd k.: velag 375,4 hertelenseged 377.84 Lázár Z. k.: 
hertelen 313.29
ü t i .
Ehrenfeld k.: tyzes l ,19 zylettett l ,28 yweltesuel 9,1 yiuala
10,24 gylekezenek 10,25 bykfa 20,32 fygene 31,5 gylewly 31,18 
fiieymmel 35.13
Müncheni k.: iuóltőnec 197,80 gimólcet 198,3 figecet 204,30 
innepen 236,31 siketet 261.87
A por k . : iuóltók 159,11 fiiéi ] 60,9 gimőlche 160,18 fyst 167,16 
ineiekben (=ünő-) 168,23 fiuet 195,28 ylz 234.3
Festetics k.: zyz l , 15 zyleeye 3,2 ylz 6,22 thyzeeth 12,30 
fyledeth 16,9 byneyth 16,14 tyrhetetlen 20,14 ywelthesem 25,7 gyleel- 
theek 26,7 zykseegemnek 39,16 fygge 40,25 fyst 98.30
G uary  k .: binnec 114,13 fistólic 116,17 dihűt 117,29 bidös
117,37 filebe 120,28 byzt 121,87 sitó 123,28 ziletic 133,21 gilöltec
143,15 tikór 147,19 cignec 148,27 izhettec 154.4
Peer k . : zyz 53,8 ywöltheny 54,82 gymölchöth.,62,2 fylywel
68,8 zylethesenek 91,28 fyzed 97.19
Krisztina é l . : zyz 273,5 byneimnek 275,81 yuóltnek 277,18 
tyze 277.37
Winkler k . : tyzeeth 112,21 gymelcheeth 113,20 zyleye 113,22 
fygven 114,18 kilduen 115,24 bynesnek 116,36 kykewr 118,33 hywe- 
lebe 139,28 ytyk 140,35 ywölthe 147,10 yle 149,16 kyrtőth 150,28 
yvegh 198.1
N ádor k.: zikseg 174,3 gimólée 178,6 (de: gűmólce 178,26) 
binen 181,16 bidös 182,17 sirú 185,3 megrezögil 186,37 tizes 188,31 
fige 195,24 megdiéöilt 199,10 fenösil 199,10 gylekózic 199,38 fiiét
208,6 ziz 213,29 megverösilt 216,24 binösiltet 220,1 felil 221,2 ekó- 
sil 227,28 erósilven 246.11
Virginia k.: byneyrwl 258,3 ziz 260,5 fyueket 260,17 fige 
(—függe) 272,11 tizw (=tüsző) 272,28 zileteseben 276,11 zikseg 
285,32 kyldek 800,38 il 338,30 zyleye 340.23
Döbrentei k . : ziled, zilt 2,4 figgö 2,29 zikseg 3,^ ziznec 4 ,20 
tikör 4,32 gylóltessec 4,37 bines l l ,34 filed 12,28 fiveknek 40,24 
iltete 71,33 figeieket 90,13 ,
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P éld ák -k ö n y v e : fyggeny 106,25 zyletyk 111,10 syrew 115,19 
tyz 124.2
C orn ides k .: tykerbewl 92,14 bynrevl 100,37 kylsev 112,28 
jvevltes 119,20 fyggezzed 124,29 (de: fevg 264,8) fystele 125,31 
pynkesí 145,1 jmeg 168,19 kyzebere 179,4 syrew 232,3; de: tev- 
kcrcct 115.26
D om onkos k . : tykere 133,9 fyleyt 135,34 bynekrevl 136,® 
kylemb 136,20 yvege 148,25 syrevsegenek 158,12 fyg 159,11 sytev, 
sytet 159,12 fygenel 159,27 kylsev 176,2 gyhes eb 189,17 pynkest- 
nek 205,23 illyetek az ynnepet 190.G
M orvát k .: fyggezty 258,17 kylemben 259,4 fyledet 264,s 
byneyrevl 265,17 kylsev 275.21
S á n d o r k .: tizetűl 2 i7 ,13 kylómb-kylőmb 219,28 ylnek 220,37 
fyggö 223,2 itkózeety 223,37 tyrheeítek 229,20 zylnel 233,7 ty- 
dóyók 237.8
N agyszom bati k . : tyndeklö 3 ,24 ekósilven 3,32 kiuil 3,37 
ziksegos 4,1 gylősegös 4 ,30 kilómb 5,19 bynósnek 6,2 zizesegős 6,2 
kegótlenűl 6,21 felil 9 ,16 fileim l l ,1 órilyen 20,14 fiueknec 20,84 
ziletíem volt 20,38 egygűen 29,25 megfezilt 30,4 el yz 38,13 biz- 
hőzic 54,25 megdihűt 55,22 sitthetec 57,31 kiuil 62,24 iduóziltec 67,16 
ivegón 69,8 meg diőóilt 69,17 ires 76,30 ezist 80,10 iegósil 81,7 
zerríisegósb 82,30 megtűzesil 91.3
Czech k .: bynósnek 302,32 tbykóre 303,19 fyggeel 304,5 
zyledeth 304,7 zyz 304,7 zynetlen 306,26 kyldeteek 347.“
G öm öry k .: fygge 301,32 fyleyd 308,10 kyldetek 311,22 fe- 
zylet 315,1 gymelchet 323,16 gylelnek 345.84
G yöngyösi k.: zyz 241,12 thykere 243,1 byneseknek 244,14 
figwe 247,4 zileynek 255,19 keserysegnek 255.38
D ebrecen i k . : siliede 7,7 kilómb-kilómb 10,24 fíguen 20,24 
zizen ziletek 27,16 ihres 30,25 kőzilletók 38,14 epiletere 55,4 pin- 
kóst 123,4 fölil 192.26
K eszthely i k . : yzye 137,18 zyle 138,4 zyksegbe 139,20 fy- 
íed 141,8 tyznek 146,28 fygezthwen 155,11 fyweknek 174,25 ylwen
191.9 fysth 205,5 keeth fele ythe 221,1 fy 237.7
W eszp rém i k.: byneinkból l ,23 pispók 3,20 fige 6,17 hiuelbe 
21,36 figeni 34,25 kylsekrel 39.30
K azinczy k . : zyz 177,6 zileiet 178,38 bintul 179,8 iressől
179,19 tyköret 182,1 fyrőztek 184,12 istökón 191,22 ite 191,23 
kylde 193,29 tyzes 194,10 syueget 202,27 ildőgelne 208,20 zyrben
211.9 kyrtnek 221,16 fireznek 249.30
S zékelyudvarhe ly i k.: fyleyt 85,2 zylenk 86,1 tyzre 88,24 
el yzyk 88,27 (mind a 3. kéz), gimelchet 93.21
T ih an y i k .: zyzesegh l ,29 bin 2 ,14 tyzye 5,25 ziksegos 6,2 
kilsó 6,11 zilenknek 9,1 firózthe 9,29 leile 11,4 kilde 11,9 fiste 11,81 
itik 12,18 tiró 13,2 tiköróm 14,14 iuegon 17,38 killómben 29,13 tíz­
nek 32,12 zikseg 41,12 siuegóket 56,1 fileimbe 73,27 zyretnek 138.10
T h ew rew k  k»: bynesseknek 265,11 kylemb 266,10 tykere
267,29 fygwen 267,36 zyledeth 268,12 zyzeknek zyze 278,23 zykse-
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gegben 275 17 yth 283,31 fyley 288,“ fysthólgó 191,29 ygye 301,11 
yldeztetel 319,9 yz el 340.19
Kriza k.: byneynek 359,26 ytesökkel 361,22 tykóreben 363,1 
fyggel 303,22 zyz 368.24
K ulcsár k .:  byneseknek 255,4 yltetheth 255,8 yzye 259,12 
ygyemeth 261,1 fyled 262,35 fyste 267,82 zyletyk 274,25 kylcn- 
kylen 2 7 9,34 ylwen 308,31 tyzes 394.29
B őd k .: zinetlen 375,6 binnek 376,2 ziletik 376,35 tyzes 377,29 
kilemb 379,17 bidóssegnek 379,18 itne 381,26 őrök tíznek 381,38 
il 382,24 gi mólcet 382,36 yzi 386,32 filekre 392.29
L ázár Z. k .: jzógelckel 305,24 zyló 306,® syte, tyzben 307,5 
kessery 811,26 meg tyzessylt 316,6 meg fezylt 3 ' 6,9 fekywek 817,6 
öryly 327,1 kyldettetőt 328,21 zentyl 839,34 jduezyltel 334.19
e : i.
G uary  k ,: igenós 121,36 kemincebe 130,20 igetőm 139.24 
N ádor k.: igenlő 197,13 kyneret 198.8 V irg in ia  k .: kinieret 286,28
285.38 D öbren te i k .: hirvadnak 40,24 v ria 41.5 M arg it leg .: 
kynyerrel 27.27 C orn ides k .: synkynek 150,20 kynyernek 164.20 
D om onkos k .: synky 132,15 kynyer 159,12 symmyt 188.22 Czech 
k .: hirwada 324,18 kinerwnk 324.*® G öm öry  k .: symyth 321,12; 
myniorzak 341.11 D ebrecen i k .: simmikepen 7,2 igienóssegre
l l ,22 sinkit 41.11 V itkovics k. : hiruadatossagat 298,5 hiruadrii
311.19 W eszp rém i k . : igienesedenek 9,16 sinkinek 11,37 7,8 meg 
hyrwaduan 12,12 simmi 16,7 miniuel (—mennyivel) 16,26 mynniónk
23.7 T e lek i k .: merig halai 306.21 É rdy  k .: kynyeret 9 ,32 
igyenesseeget 18,11 feyzy 21,9 ygyenlöseegeben 34.15 K azinczy k . : 
rigel 227,24 liánok (az i nem palat.!) 234.® S zéke lyudvarhe ly i k.: 
hyrvadas 7,17 ygengetyk^9,1B kyúereket 15,22 kygelmet 38,29 Byr- 
talan 29,3 synky 92.11 É rsek u jv á ri k .:  hyrwad 24,37 zylydsegel
50.4 igyeneswlz 149.14 Thewrewk k.: hyrwada 271,33 kynye- 
róketh 292,® ighenesehed 328.® Kulcsár k.: synkytwl 280,3 nyl- 
wek 837.31 Lázár Z. k.: hirwada 324,18 kinerwnk 324.26
i : o.
Ehrenfeld k . : hamossaga 56,37 gyplkos 73,2 meg poroytuan
77.12 Müncheni k.: zouafuant (=szivacsot) 146,7 279,28; golkos- 
sagoc 281.19 Apor k.: porehad 168,22 hamos 249.17 Birk k.: gol- 
kos 349,14 poroitas 349.19 Guary k.: oscolaiaba 135.9 Wlnkler 
k.: gyolkossagheerth 147.13 Virginia k.: porongata 285,14 osko­
lába 314.24 Döbrentei k.: hamossak 9,8 poreitad 14,18 comotai
73.4 zoarvant 245,26 zovarrant 236,24 bomboztak (=bimbó) 248,18 
alamosnat 258.15 Margit leg.: soklasa 3 ,24 (=csuklása, v. ö .: 
siklik). Domonkos k.: soklasokkal 183.32 Nagyszombati k . : po- 
rito 74,25 hamossan 103.22 Debreceni k.: hamossul 32,12 ha­
mos 38,38 alamosnat 47 ,24 Boltosai' 65,33 porongatnya 98.22
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Érdy k, : oskolaya 22.** Érsekújvár! k.: gyolkosa 104*6' és 
még több kódexünkben a „hamis8 és „gyilkos" szavak.
ő : é.
Ehrenfeld k.: vin (=vőn) l ,8 keuel (=kő) 1 19 mendenes- 
tel 2,31 kewekrel 4,4 emberektel 10.28 Müncheni k.: idem 341,49 
teteiglen 341.33 Apor k.: még gyezte 161,31 dyczessegem 168,15 
esset 167,37 űduózeitenknek 168.8 yewende 235,15 eryzyen 236.24 
en telem 248,25 diche 249.5 B irk  k.: miden 346,80 idesbek 354,18 
Festetics k .:  dychesegh 2,10 terembeel 3 ,10 eryzned 6,29 therek 
(“ tőrök) 10, 10 theremtheyeeth 12,20 zerzeye 19,12 eresyhthe 30,18 
wezzeeket 60,1 menybei 80,11 zentele 87.18 Guary k.: len 130,1 
ten J40.33 W inkler k.: j ej el, dycheseges 112,20 geytheel 112,23 
vezedelemtheel 113,24 kireel 114,8 gondviseleye 120.3 Nádor k.: 
len 179,9 gezedelmet 212.25 lepodec 225,28 kesen 229,12 vram te- 
rómtem 280.26 Virginia k.: fertezetes 274,26 teremtemnek 283,* 
zeretem 288,31 iduezifenk 30 4.26 kw eset (=esőt) 812.9 Döbrentei 
k .: minden idén 25,9 vetkezeknek 67,34 idvózitenknek IS I .37 Pé l- 
dák-könyve: jdemet 94,28 gyvlevsegrel 97,9 vegse 112,15 dyche- 
segre 118.1* Margit leg.: kyrel 4,7 teremtem 15,25 tetelrél 28.84 
zerzetbel 27.34 evrdevnges 55.26 Cornides k . ; eressen 109,29 idue- 
zeytenk 111,4 kyrel 1432 (de: kyrevl 2224) teremteyek 161,8 erden­
ges 248,8 meg gezzevk 252.19 Domonkos k.: zvleknek 129,15 
teremteyeknek 137,7 ferte; eteusseg 142,12 kesen 147.25 Nagy­
szombati k .: gyezedelmet 10,26 dyőesegre 29,21 iduezitenkhez
37,22 mindenóstel 39,23 else 69,6 terőmtednec 72,18 főlse 79,9 be- 
kezű 90.26 Gömöry k.: myden 294,26 wezzewel 295,2 nemzety- 
bel 311,33 tyztelende 312,25 vram teremtem 319,19 zinrel 826.2é 
Gyöngyösi k.: ydedben thewe 241,9 zereteye 244,14 keserewseg- 
reel 244,29 dycheseges 24 5,24 ellensegymtel 245,33 serelmedrel
246,8 feldreel 246,21 dychee 251,28 elee (=elő) 253,2 mehethel
254.14 Keszthelyi k .: zynerel 133,13 dychesegel 138,21 elel 139,8 
ydebe 140,16 nemzetrel 140,19 feldebel 141,6 jsten kereseek 143,7 
eryz meg 145,18 teredeth 145,80 menyekbel 146,29 eresehe láO ,4 
gyezwen 157,® temleben 221,2 erdeeth 229.19 Weszprétni k.: 
theweye 38,26 therwenyedbel 38,28 zereteye 38,29 elel 39,10 ismerety- 
rel 39,18 else 89.27 Teleki k.: vórsónge 314,ie vduózittenknec
330,34 teremteie 337,22 diczesegnek 391.9 Érdy k.: elezer l ,3 
teen 4 12 leen 4 ,12 eressen 6,27 gyeztettem 7,26 zelót 108.24 Szé­
kelyudvarhelyi k . : késén 3 ,12 fdvózittenc 54,16 teremteye 60,23 
erizendi 87,11 dyczeseges 87,26 eteth (ötét) 88,25 zerzetbel 88,86 
erdeben 89,9 hegyrel 89,10 feiende 90.34 Érsekújvárt k.: údwe- 
zyttenk 6,10 teremtemeth 9,27 zeretem 9,34 eryznem 10,12 kesen l l ,5 
hytedbel 12,11 egyenlenek 47,16 errel 60,18 penzrel 64,22 ystenrel
98.30 T h e w re w k k .: serelmedrel 266,86 eremmel («erőm .,) 269,31 
nyereye 269,35 gyezhetetlen 270,26 eryzyen 277,17 wezewel 282,86 
myden 283.8 Kulcsár k .: dycheseg 255,18 kereseketh 261,14 eleth
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(= előtt) 16!,33 gegeskedyk 261,37 ydebe 262,6 nemzetiéi 162,9 
feldebel 262,83 eryz meg 266,32 bynembel 271,5 twrbel 276,31 
egyenleek 280,12 gonoz teweken 290,10 vegerel 317.25
ni : nyi.
E hrenfe ld  k . : czuda uala latnya 6,22 nem akarom ban- 
tanya 8,4 latatol... lenye 8,15 akarnatok ee vénnyé 115 / kezdenek... 
laknya 14,3 mit hathatnék adnya 13,11 kezdenek syrnya 27,30 
gondolának. . folyamnya 32,21 akarnac nekem hynnye es kewetnye
53,6 tartozom okot adnya 58.26
Bécsi k .: inna 29,25 megirna(=nya) 59.14
G uary  k . : az keralnac iriria ada 123.28
Peer k: sirnya56,19 vinnye57,8 meghalnya 58,19 foythanya
58,23 bescelenye 59,11 lakoznya 67.36
Krisztina é l . :  keuantad ennye 277,38 p a ra n c h o la ...
bochatnya 284.®
Winkler ke: tudnya 128,11 zolnya 128,11 maradnya u. o., 
hewolkodnya 128,22 lénnyé 129,34 irnya 143,19 hinya 149,27 
innya 158.8
Nádor k. : ne akar’ sirria 218,30 adnac neki inna 220,9 
akarnac élményé 249,® akaryatoc. ... megtunnya 286.4
Virginia k . : ezt meg wrwm megtwdnya 277,11 inya 284,12 
kezdek zauokat megnitnia 288,15 zerzek adnya 290,23 akartok 
esmernyetek 343,26 keuannak latnya 348.2
Döbrentei k. : iőttónk imadnia 139.11
Példák k . : zolnya 104,8 gyonnya 104,9 tanoly. . . meg 
vtalnya 117,4 m egternye... 123.36
Margit lég: junek v a la .. .  latnya 2,26 akariak adnya 10,36 
kezdeek hynya 57.31 .
Cornides k . : kellet volna irnya 93,20 erdemlyevnk.. .  jutnya 
120/ jevvenek .. latnya 123,2(i azoknak el kel futnya 186,26 gon- 
dolz vala nekem adnya 257,14 paranchola tevrt gyaknya 263.30
Domonkos k . : syrnya sitokkal 145,10 akaranak hynya 176,22 
hyvnya 156,87 hagya. . . sororoknak innya 161,15 ne akaryatok 
syrnya 182.38
Horvát k . : kezdenek syrnya 261,6 o bodogsag... latnya 358.36
Sándor k: fel óltóznye 220,80 zydnya 231,27 vagnya 236,30 
ki vonnya akaryaak 237.11
Nagyszombati k . : meg akartad mutatnya 2,8 keez vagoc 
irgalmaznia 22,2 allatoc meg kezdnec nyúlnia 35,14 sirria 51,33 
tudriamint 55,7 tudod eltauoztatnia 83,38 akaronc irnia 88.13
Czech k.: le akarz fekónnye 349.12
Gömöry k . : embersegwth fogadal. . .  embert szabadytanya
312,37 ha akarlak hynya 368,25 nem zewnewl zarmaznya 373.3
Gyöngyösi k . : keuanok meghalnya 254,18 nem akarok 
elnye 254,19 akarom engeztelnye 254,21 birnya, otalmaznya 256,15 
nyomorgadthatnya256,80 meltholtas oda vinye 257.1
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Lányi k„: hadnyi 320,20 ténnyé 821,18 ynnya walot 343,38 
tudnye 349.89
Debreceni k . : bolondot nem kelh ide bocatnyah 4 ,31 zok- 
tanak be fognia 9,20 kezdenek elnye 15,5 erdómlek latnya 33,1S 
sokan kezdeek vonnia 43,5 zoktak vala. . . imadnia 57,3 kezdenek 
égi masnak sugnya 97.26
K eszthely i k .: zeretee! . . . eloztanya 206,80 io wrnak 
vallatiya 239.8
Vitkovics k . : zotóa 289,13 imatkozni 289,16 haznalúi 290,15 
zűietni 291,24 várói 297,27 mondani 309,3 s mindenütt: rii.
Weszpréttli k .: kerdöznye 4,16 rezketnye 4,21 tetetnye 8,38 
mit akartok adnya9,11 s y rn ia ll ,10 (latiak vala syrnia), el vennieie
12,2 hinia 12,4 x'ugdosnia 21,28 megalaznia 23,1 pökdósnie 25,30 
vernie u. o., megírnia 26.1
Teleki k . : zandekozac. . . adnya277,15 kezdec kernye 288,6 
kezdenek. . . syrnya 838,11 elfutanac, akarvan a testet levetnye
341,12 űduőssegós a zoltart olvasnya 343,17 kezdek syrnya 382,10 
akarodr latnya 401,24 tudnya illik 370.®
É rdy  k . : hynye 6,32 tudnya yllyk 13,15 el akarnaak veennye 
302, hallanya eseek 32,11 y ew eek ... lathnya 52,11 kezdeenek. . . 
mondanya 112,14 el kezdez veznye 124,29 el kezttem volnék. . . 
irnya 360.6
Kazinczy k , : kezdek... dicernie 182,31 ne hadnanak alunia
183,8 kezdék. . .  fel vinie 184,1 kezdenek. . . kayattania 184,3 zan- 
dekozak adnia 195,22 kezdenek. . . elnie 197.17 i^ekóznek . . . 
ölelnie 217.8
Székelyudvarhelyi k . : gondolák megőlnyeö,32 kyk ygeryk., . 
megh férteztetnye 14,16 myt kell’en imadnya 29,14 semy gonozab,. . . 
mynt zeretnye a pénzt 43,35 tunya iol meghalni ez 72,38 kezdenek 
mondanya 90.10
Érsékujvári k .: akarnak latnya 5 ,9 twdnya vala(»=való) 36,35 
kewes wolna. . . ky mondanya 41,16 kezdeneek felnye 52,37 ezeket 
kel t a r t a n y : , . .  zolnya, gyonya, olwasnya 63,13-14 kezdenek... 
sokaswlnya 102.17
Tihanyi k . : kezdek vinnie 14,25 kezdenek... kernie 23,1(i 
meí igón io . . .  zolgalnia 38,8 kezdek . . . pirongatnia 82,10 kinek 
zolgalnia orzaglas 87,17 akarnak. . . venie 112,14 kezdek. . . 
dicernie 164.19
T h e w re w k k ,: mondanya 277,9 meg akarnak czalnya 280,28 
erdemlyem.. . kówetnye 300,10 hyzem mynd ezeketh. . . zenwednye
321,35 ivvttem hywnya 322,14 eerdemlywnk. .  . wygadoznya 339,20 
meltto legyek. . .  wygadnya es orzaglanya 355.7
Kriza k .: zandekom legyen nem vetkóznye 370,20 megós- 
meryem magamat. . . ténnyé 370.24
Kulcsár k . zereteel el oztanya 323,18yo vrnak vallanya 353,24 
emlekeztenek. . . parancholatyrol wketh bel telyeseytenye 363,7 yo . .. 
dichernye 375,15 job byzodalmath tartany, hogy nem byznya 385,19 
kyk gondoltaak, . . megchalnya 409,19 kel mondanya 416.®
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B o d k .: vivria 875,8 zeretnie ne akarjatok 375,7 tudnya illik
376,31 túrnia 378,17 geytenye, birnya 378,26 be mennye 380,6 
akarz tartanya 382,3 tagadnya,. gótórnye 382.3
L obkow itz  k . : akarod magad megh ölnie 3,15 nem merem 
m agam at. . . bochatania 6,25 akaryók . . . mondania 9,18 akarnal 
ivtnya 20,4 zegónlvnch meg gonnya 22,28 nem akarvnc... tar­
tanya. es nem akarioc. . .  el hadnya 46,19 ne farag mvnkal- 
kodnya 54.2
d i : gy i.
EhrenfeSd k . : gyczeretyre l ,1 6,aö gyczewsegere l ,3 62,36 
gyczekedhetewnk 15,35 gyczewseyt 17,28 gyczewlkewdny 61,30 (min­
dig igy. de csak e szavakban!).
M arg it lé g .:  g y .* d : dimelc 3 .37
C orn ides k . : gy : d dymevlche 94,11 dymevlcheben 132,33 
(mindig igy!).
D om onkos k . : gy: d dymevlcheet 132,3,8 (és mindig így), 
d : gy : gyhes (dühös) 189.17
H o rv á t k . : gy : d : dymevlchebevl 264,8 277.18
L ányi k . : thegyk(=pedig) 321,26 s mindig.
D ebrecen i k  ; 3. kéz: giczeretbe 188,32 de u. o .: diczeric s4.
S zéke lyudvarhe ly i k . : kegyglen 96,38 gy : d : hadya 97.1
A lak tan i s a já ts á g o k  
Ikes — ik te len  igék.
E h ren fe ld  k. : yzanyudak 6,16 vymadkoznak 7,4 lakozak
18,27 megharaguuak 25,30 folyamak 38,28 czudalkodac 69,20 ki 
mulak 70,10 (mind praeteritum egyes szám 3. személy!); leterdep- 
lik 20,85 ewrwendezyk vala 39,7 kinek zolgalam 76.13
Bécsi k . : tudakozic 70,17 hatalmazic vala 85,35 fel ellic(=ül)
183,5 vepem (v. ö . : vepik) eghez 85.21
M ünchen i k . : tudakozic vala 196,21 zorgalmazic uala 307,29 
alozec 266,8 ezéc, izéc 293,26 kezdetec 315,18 (mindhárom jelen 
idő egyes szám 3. személy!); fekzen 205,28 alozon vala 206,24 302.7
A por k„: vepik 186,24 haragozek (jel. idő, egyes sz. 3. sz.), 
ew wacharalek 245,30 el foly 16l'.14
F este tic s  k. : yelenem 7,31 fwthamyam 39,24 megh arnye- 
kozyk 56,11 (de: arnyekoz 60,28 772) ; foly 49,10 az ikes ige visz- 
szaható értelme: »kerewnk wram. . ., hogy mynden ymadsaagonk 
the rólad. . . el kezdyeeJc ees iveegesycelc« 73.7
G uary  k . : bolondozic 114,1 meg bekelicl44 ,5 vigadoz 114,53 
el vez 144.®
P e e r  k .:  vigadhassam 83,34 W ln k le r  k . : fekzőn vala 161.85
N ádor k . : bekelic vala 222,30; ki legottan meg aza 195,25 
ala folya 238,2 ky vza 279.2
V irg in ia  k. : vaczoralek 306,25 vaczoralnek (3. személyek) 
306s23 el omol 319.8
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D öbren te l k . : vele bannec (3. sz.) 2,3S ielenem 16,1 törve - 
rieden tvdakozom 27 5 tudakozik vala 30,27 azek 86,25 (3. sz.), 
d e : meg aza 102,® lankadom vala 107,5 neked vallom (alanyi rag.)
120,29 leepiek ki völegeií 150,25 alozek 99,16 haragozek 182,18 
izek 206,4 (mindhérom jelenidö egyes sz. 3. sz ); áldozok 60,10 
virágoz 81,28 lankadoz 93,11 zopnal25 ,3 fekzen 143,22 nem hazu- 
dok 147,25 visszaható jelentés: hasonlik 145.14
P é ld ák  k ö n y v e : meg azyk 89,11 M a rg it lég .: tudakozek 
(3. sz.) I I ,38 le terdeplik 23,12 meg gyonyam (alanyi rag ), comu- 
nykalyam (al. rag.), vachoralyk vala 57,11 kevnyevkleek 53,82 
(3. szem., v. ö . ; könyököl).
C orn ides k.: comunykaleek 140,® 3. szem.) illatozyk 192,9 
ala foly 146.2 8
N agyszom bati k . : fekzók 20,1 elualam 48,18 ne hatalmaz- 
zeek 81.16 meltolyec 113,38 meltoleec (praeter. 3. szem.) 113.34
Czech k . : foly 311,31 fola 314,31 fekyön 315.8
G öm öry  k .: el nem valói 366,21 ky folya 294,21 nedvessege 
ky aza 332,24 visszaható jelentésben: meg bochanyk 366.24
D ebrecen i k . : áldozom 43,8 vaőoralik vala 53 ,2 tudakozic 
vala 64,22 keze meg aza 12,13 visszaható jelentés: a zőr imög 
meg niöuikh vala raita 47.39
K eszthely t k „ : yelenem 145,88 el aluzok 135,20 hazwda 164.®
W eszp rém i k  : el valóm tőled 10,28 el valói 14,3 ki mulolh
32,4 alwzek. 17.32
T elek i k . : a malaőka enny kezdec 321,7 elvalol 338,12 
hogy az... karhozattol... meg menneek 397,2 (=m enekülne ; v. ö .: 
meg menilc, visszaható jelentésben!).
S zéke lyudvarhe ly i k . : foganéék 27,10 föl vala 9, 17 feksen
102,24 visszaható je l.: hasonlik 103.10
É rsek u jv á ri k . : fwttatneye k49,84 ky folyamek(3. szem.) 55,17 
aldoznnek 56,7 (3. szem.) el ne walyam twled 108,28 comunykal- 
neyek 109,38 meltolneyek 141,27 lepek 154,7 le teerdeplek 182,®; 
wzna 47,2 hazudoz 58,24 ygyekezie 78,31 ala folywala 106.24
T h ew rew k  k. : ky múlom 272,30 ki ne rekediem me- 
niegból 310.24
K riza  k . ; mulyam ky ez wylagbul 371.15
K ulcsár k . : folyamyk hozyad 287,34 áldozom 311,82 figyel- 
mezeek (praeter. egyesszám 3. sz.) 342,24 fel lependem (v. ö. lépik) 
402,14; el alwzok 257,18 hazwda neky 283.®
Bőd k . ; mit fekez binekben 384,20 el vezz(=veszel) 386.4
L ázár Z. k .; holoth munkanak terhe vegesik (visszaható 
jelentésben.)
Lobkow itz k . : le omla 4,31 nem zónók zolnom 30.®
-én t rag .
E h ren fe ld  k .j ez vilagent 6,10 zaya keduent 42,24 ystenent, 
vylagent 49 ,8 tarsaent 4918; érdekesek esek: meltolyon nekenk mu-
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tattnya. . . kelewutat melyet IceUyent valaztanonk 3,21.22 Es ezt 
zauat ielemeluentebb monda (írva: emeluen teb) 64.17
Bécsi k.: ferfionac vérént való rokona 2,26 fal rezent 72.9
Bfrk k.: es ruha nem egenent mendennek 345/ 1 eg lelkent 
eg zvent elietek 346,15 lelkeient kéri 349,29 felől mondotkent 352.®
Mádor k .: megent 265,27 (valószínűleg: mégént olvasandó 
s ejtendő!).
D ö b ren te i k . : sokassagaent 9,17 igassagoment 10,17 artat- 
lansagoment 10,18 igassagaínt 10.28 magassagodent 13,21 tiztasagaint
16,38 zivedent 18,80 irgalmadent 22,7 istensegint 26,26 embersegent 
26,26bezededint 27,18 igident 29,33 itiliseínt 30,30 alnoksagaent34,10 
munkaiaent 34,10 tenón nevedent 49 ,16 kigonak kepezeseint 55,11 
őodalatosent 68,10 karodnak nagsagaent 72,19 nappiaent 83,12 mi 
hamisságonként 87,24 zereient 95,25 (=secundum  ordínem), mikent 
vólegeű: teremből ki ióvent 116,29 ezenth 124,20 iesus kristosent
128.10 moises tórveűeent 137,29 űdnep napnak sokasaent 140,12
sidoknak tiztasagokent 142,23 nemtelensegent 147,7 hasonlatent
148,12 fel rezenth 149,19 testem 155,1 példa ertelment vannak 
mondván 155,2 lelekent 155,11 termezetent 156,7 f  dicősegent, 
kazdagsagaent 191,30 legen te mondasodent216,15eggessegent 220,18 
zokasent megen 238,30 istensegent 263,4 termezetent 263,15 te 
mondasodent 267,4 zaz es negven eztendönt 274,83; valószínűleg ez
is az: mi nemmen en tőttem, ti e s . . .  (azaz: mi nemént, amely
nem szerint) 159.10
Czech k.: zyweenth walo 317.1G
Érdy k .: az varos kew falant bochatak ky 55.10
Székelyudvarhelyi k.: vganezőnkepent 67,10 lezen nekem 
a te mondasodenth 105.14
Érsekújvárt k . : mertekeynth 120.30 (II. r.)
Thewrewk k .: nagy czetertekenth 278.29
Lobkowitz k.: íelresent 19,5 nil’vabant latia 19,8 eróssent 26.88
-atta, -ette* -ottában stb.
Ehrenfeld k. : zent ferenczet lewlte uala egyház seprette 48.x- 2
Bécsi k .: latuan Olofernest űlette 20,15 megőrizőt innét el­
menettem es, ott lakattam es onnat ide fordolottam 23,8B-8C latta 
H. kiralnet allatta 35,28 86,32 latta Mardokeust űlette 36,10-20 Lelec 
Dánielt imadkozatta es onzollatta ó istenet 83,5 latfak uala őtet 
bemenette es testoua ¡aratta 95,35 mel fa alat fogad meg őket egbe 
bezellettec 98,15 ó meglatta és ó urat allatta 123,2 láttám urat 
allatta az oltáron 132.14
Müncheni k.: lata ő napat fekette es hideg leiette 206,7 
lata e g .. . embert a vámon siette 207,22 lót a hazban eyette 207,23 
ö e meg bezellette . . .  fenes kőd kórűekeze meg 223,10 lele egebe- 
cet allattoc 228,10 oliuetnac hegen űlette vepenec ő hozia 236, 
micor lattonc tegedet ehezetted es etettőnc teged zomioztad 239,34
240.10 IS vaöoralatta veue a keneret 241,21 léle őket alattoc 242,10-15- 18
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276,22- 27; latnotoc kezditec embernec fiat vlette . . .  es ióuette 243,17 
az aiton ki menetíe lata óte't más leaá 243,28 iteló zeeben fiette 
erezte hozia ó felesege 244,31 lata Leuit a vámon ölelte 251,18 
ő taneituani iarattoc kezdenec gabona főt zaggatoioc 251,35 latac 
azokat elmenettec 259,® latuan azocat munkalkodattoc 259,34 latac 
ótet a tengeren iaratta 259,87 lele a leaát az ágon űlette 261,34 
a hegről lezallattocban parancola ó nekic 264,18 hallotta vala azocat 
egbe kerdezkedettee 272,8 latiatoc embernec fiat ölette es ióuette
277,27 micor latta uolna petert őnmagat föltette 277,35 latanac 
ifiat ölette iob felől 280,19 a tizen egnec egembe ölettec ielenec 
őnekic 28J,3S kik őtet lattac felkelette nem hittenec 280,86 meg- 
lelec őtet a templomban ölette 287,22 azoc evezettec . . . ő elaluec
300,18 lelec az embert űlette ő labaínal SOI,9 6 ezeket bezellette 
lön nag kőd 304,8 felmenenec a ködbe bemenettec 304,9 ők a heg­
ről lezallatoc eleicbe kele ő nekic soc gőlekezet 304,14 az útban 
iarattoc monda eg nemei őneki 305,16 latom vala sá tá n t. . . mén­
ből le hullatta 806,23 kiket az ur Jelend vigazattoc 312,32 micor 
latangatoc austert fuatta . . . mondotoc 313,26 es ő az nepet ta- 
neitatta es . . . euangelizalatta egbe golekezenek a papok fejedelme 
es az irastudoc 327,2 es nemelTecnec a templomról bezellettec . . .  
monda 329,12 a varosba bemenettetec előtőcbe kel eg neminemű 
ember 331,® kit micor latot volna . . .  a világnál űlette §33,11 Ezt 
lelőc mű nepónkét el fordeitatta S34,4 hoztatoc ennekem ez em­
bert . . .  a nepet elfordeitatta es öazar adoia megadaffat megtiltatta 
334,24, lata János ISt ő hozia ióuette 340,12 latam e zeüetet lezal- 
latta 840,17 tekentven ISt jaratta 340,28 hallac . . . őtet bezellette
340,25 latuan azocat őtet kőuettec 340,26 Lata Nathanielt ő hozia 
ióuette 341,5 lele a penzvaltocat űlettec 341,1 ó lezallatta . . . 
ő zolgai kelenec eleibe 346,20 mikor latta uolna IS fekette 347,1 
latac ISt a tengeren iaratta 349 /° hallac a gőlekezeteket mor- 
gattoc őrolla 353,21 ezeket ő bezellette sokac hűnec óbele 855,85 
Ihc hog lata őtet siratta es a sidocat sirattoc 362,16 micor Satta 
uolna IS ő a n n a t. . . allatta 377,4 lata ISt allatta 87820; igen ér­
dekes ez a szerep: zeretic . . . imatkoztocat hog lattassanac em- 
berectöl (—imádkozásuk közben) 202.19
P e e r  k . : ymadlak tegedet az kereztfan fűggőtted eec tőuis 
coronath fejedben wyselted 77,1-2 Im adlak. . .  az kereztfan sebhet- 
ted 77.s
- W ín k le r k . : ide tartozása bizonytalan: bemeneti az varos­
ban . . .  leltók 184.25
Nádor .k : már változva: be meneth a varosban 197,25 iyet- 
tőkb arcéi . . . esenek 270,8 ön bennette 241.37
D öb ren íe l k . : szépen lehet kísérni e kódexben a képző alak 
és jelentés-változását: lele fket alottokban 227,26 ilyen űztókben 
meg tereitenek 24,1 mikoron ótet nezneiek menbe mentebe 170,8 
t  eltekben monda nekik 226,30 latvan vtet sírtaba 257,12 leaóid 
ettekben es bort ¡ttokban . . . erós zeel tamada 269,7 aiton kimen* 
tebe lata tte t más leaá 229,6 meg eleventebe mondotta 28L,85 ín-
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dakozas kerestegbe meg foganak 58;27 s végül egészen eltűnik: latta 
vala iesus fekven 259.6
Nagyszombati k .: lelke ki zakatta coron el hág 8,4 sir- 
taba be megen ierusalembe 73.23
Czecli k.: lathom magad meg fogyattad 312.32
Cömöry k. • engemet gy\^leltedben 354.10
Gyöngyösi k .: teged kereztfan fyggetted . . . karomlo beze* 
dekwel yllethnek 248.15
Teleki k .: lattatoc őtet meri be raenette 334.3 u
Érdy k.: (II. rész) nem világos: ts  kezdeeg zegyengette 
eerette 357’27
Kazinczy k .: veged az nekőd zőrzóttem coronat 192.30
SzékeSyudirarhelyi k.: megh őrózőtte . . . engemeth ynneeth 
ky meenettem . . . s yde vyzha megh téréttem 19.11 12
Thewrewk k .: mykoron . . . teged kereztfan fyggetted . . . 
karomlo bezedekwel yllethnek 269.10 sem alwttomba, sem vygyaz- 
tomban 281-27 '
Lázár Z. k .: tegedet. . . figgőtted . . . illetnek vala 322,9 
valószinüleg csak tárgyeset ebben: . . .  epeuel itattat kerlek te* 
gödet 329.19
Pótlásul a Peer k .-h e z : A kódex 77. lapján ez igenevek 
homályosak, azonos irásúak lévén a part. perf. pass.- m ai: Imadlak 
tegedeth pocolra leezallottat es foglyokoth ki zabadeitottath . . .77,21 
Imadlak tegedeth halóttaybol feltamadottath s athya ystennek jo- 
gyara VWte'h 77.24 Utóbbi példában a „halottaybol“ szó alapjan 
kétségtelenül jelző, de a többiben a t nem döntő, mert hibás m á­
solás is lehet.
vám^vád.
Bécsi k .: tégedet meghaluad fogadand 2,10 meghaluanc m$ 
vezedelmóncben 9, 7 nem akaruanc békéséggel zolnonc 15,13 még- 
ésmeruém elfutéc 21,13 es ő afta es anria meghaluaioc 31,19 be- 
menuéiec kiralhoz 32,3 akaruaioc . . .  megolniéc 36,33 megtanoltonc 
volna latuanc eg . .  . nemzetet 45,9 élvenc diőeriűc 46,4 paranöola 
elmetenni afíafiay es aríria nézueiec 51,13 sereimet zenuedueiec. . .  
lóttenec 58,28 ymaduam urat 53,27 sem elevenen sem haluam nem 
tavoztatom el 54,26 nem hittónc hftótlenkeduenc 57,12 bf nhóttónc. . . 
nem engeduenc ó zauanac 58,2 megfordoluatoc. . . keresitec őtet 
63,1 bemenuetec . . . leztec ot 64,7 es vg latuatoc gvlekezetet. . 
imadkozuatoc mongatoc tű zűuetecben 64,15 űdót mulattoc tuduatoc 
hog . . .  70,4 bűnhóttónc . . . eltauozuanc tetőlled 74 ,36 a ferfiac 
megertueiec kiralt mondanac 83,16 en kedeg meghagattatuam la- 
tam 90,28 paztor vagoc en zegdeluem zedery fakat 131,® hallgas- 
satoc e z e k e t . . .  monduatoc 131,22 riugoznac uala . . .  monduac 
145,26 megfordoluanc . . . megrakiuc 190.21
Müncheni k.: bemenueiec. . . lelec a germeket 196,33 lee- 
sueiec ¡madac ötét 196,34 ióued aiandokoziad 201,1 alamisna téuéd 
ne tugga te balod, mit tezen te iogod 202,18 imadkozuatoc né
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akariatoc sokat zolnotoc 202,28 né akaria toc ... lennetec mondua- 
toc 203,34 ha gonozoc valuatoc tuttoc adnotoc 204,20 es kinae- 
nueiec menenec 207,1 a paztoroc . . .  a varosba iutuaíoc meghir- 
detec ezeket 207,8 soc bünősóc iőueiec eznec vala ISsal 207,24 
azoc ki menueiec meghirdetec 208.27 bemenuetee a hazba közőíiáetec
209,25 ki menuetec a házból . . .  le raziatoc a talpatokon való port
209,80 azok elmenueiec kezd'e IS mondani 211,15 tanituasii meg- 
ehezueiec . . . kezdenec enniec 212,27 a leualtac latvaioc mondanac 
neki 212,28 mikent bezelhettec iokat gonozoc valuatoc 214,8 es 
bemenueiec lacoznac ot 214,30 a konkol’ kizeduétec ki irca toc ...
216,19 iőueiec meghirdetec ihcnak 218,17 ötét latuaíoc a tengeren 
iaratta 219,5 oktalan bóöőlnec . . . taneituaioc embernek tanosagit 
2201; ielenec. . .  moyses es illés ő velec bezélueiec 2236; es veue- 
iec morognac vala 228,19 tü latuatoc... penitenciat sem fogtatoc 231,17 
mire lőttel be . . . nem valuad menekezó ruhát 232,25 tevel’getec 
nem tudvatoc irast 23316; kic imatkozuatoc megézitec őzuegecnec 
hazokat 23422; azoc egbe gólekezueiec monda azocnac 24 428; mű 
aluuanc el vroztac őtet 24724; tanohatoc nemzetecet megkereztel- 
uetec őket 24728; lata Simont es Andoriast. . . ereztaeiec haloiocat 
a tengerbe 24918; mikepen te sido ualuad kérz innod 344.22
A por k.s te azoknak aduad zednek, te kezeidet megnituad. .  . 
be telíesednek 19616 (»aduad« a nyomtatásban »adnad«, de föltét­
lenül hiba, mert v. ö. Yulg. 648 : Te adván nekik gyűjtenek...); 
orczadat elfordeituad meghaboreitattnak 19617; Te halai öztóne 
meg gózued . . . meg nitat 22917; megmenekeduenk . . . élőnk isten­
nek 233°. . '
W Ink ler k . : hogh ymar tarthassam őtet meghalvaia 16116; 
az en zyvem teghed yelön valuad lásson 17127; kyketh gonozwí 
elwem elí veztöttem 172.10
V irg in ia  k . : rakuak halotaknak dwgeyuel 349.17
Ssékely isdvarhely i k»: a legsajátságosabb: alamizna tete- 
leduen (6. k.) 1065 (= e . h .: tevéd!).
T tiew rew k  k .: Ewlellek zent kenodban, bynes walwam Es. 
pyrongwan 34812 (Szent Bernát-himnus).




Mik az egyes kódexeknek jellemzőbb sajátságai?
E hrenfe ld  k . : e-zés, ragok és képzők előtt zártabb rövid 
hangzó, tőben nyíltabb rövid hangzó, nyíltabb hosszú hangzó, 
a di: gyi nek az idézett szókban való ejtése; ü : i  váltakozás; a -balól- 
belől illeszkedése; s az ilyen perfectumok: fordolot l ,29 sargolott 
2 ,s ; yzessellett 2,5 felemelet (part. perf.) 2,80 vilagossolot 3,2 fe- 
zewlet 4 ,26 yelenet 9 ,34 kolczolot 12,3 ygerett (part.) 132; zolgalot
14,2 felelet uolna 2110; megrettenet 21,34 elett uolna 38,32 ki vo- 
not 36,24 teret uala 50,® nyeret 51,2 meg betegewlewt 574 ; úl, 
ű h é l:  reppel uala l 21; tarsel 29.®
B écsi k . : Kismértékű ö-zés; nagyobb fokú é-zés; zártabb 
rövid hangzók ejtése (mű, tű, küs, hüt), s a szóvégi mai nyílt e nek 
ö-sítése: ióuó, gűytő stb .; nyíltabb rövid hangzók használata; 
a -szer nem illeszkedik; nyíltabb hosszú hangzók, főleg az ú-ű he­
lyett; s főleg az aita-ette, vám-vád féle igenevek túlnyomó szerepe.
M üncheni k„: Ugyanozon jelenségekkel találkozunk, mint 
a Bécsi kódexben.
A por k . : Egyezik a Bécsi és Münchenivel; az attpeite, 
vám vád már igen gyér; ö:é, ü : i  hangcsere is fellép.
Festetics k . : kisebb mértékű (főleg a szóvégre szorítkozó) 
ö-zés; tulnyomóbb e-zés; zártabb rövid és nyíltabb rövid, valamint 
nyíltabb hosszú hangzók; ö:é, ü : i  változás.
G tiary k . : általánosabb ö z és ; szűkre fogott e-zés; az é-zés- 
sel arányos csekélyebb í-zés; nyíltabb rövid és zártabb hosszú 
hangzók; általánosabb 1 hiány; i : e , ü : i  hangcsere.
P e e r  ka: Az e-zésnél gazdagabb ö-zés; az í zés lehető ki­
használása ; zártabb rövid hangok kedvelése; ü :i, i:ü .
Krisztina él.: Nagyobb körű e-zés, mint ö-zés; kisebb mér­
tékű í-zés; nyíltabb rövid és nyiltabb hosszú hangzók; ü : i  ritkábban.
W inkler k . : Ö-zés nagyobb terjedelemben, mint e-zés; nem 
éppen föltűnő é-zés; nyiltabb rövid és nyiltabb hosszú hangzók; 
i : e, ü : i és i : ü : ö (mint: my, mv, mónekónk) változás.
Nádor k.: Ö-zéssel körülbelül egyforma e-zés; némi í-zés 
és é-zés; zártabb rövid hangok a szótőben; i : e, ö : é, ü \ i  csere.
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V irg in ia  k. : Erősebb e-zés, mint ö-zés; zártabb rövid han­
gok (tőben); nyi tabb rövid és zártabb hosszú hangzók (főleg ragok­
ban);'az 1-nek pótlónyujtásos hiánya; o r é . é s  ü : i.
D őbren íe i k Egyike legértékesebb s nyelvi tekintetben 
legkincsesebb kódexeinknek; ö-zéssel arányos e zés; túlnyomó és 
tanulságos í-zés; parányi é-zés; zártabb rövid hangzók (tőben és 
ragokban); nyíltabb rövid, nyíltabb hosszú hangok, ly hiány; az- 
ént ragnak különös kedvelése, némi módosuló atta—ette-, ü : i, i : ü, 
változtatás; ezenkívül lépten-nyomon előbukkanó becses adatok 
jellemzik.
A Példók-könyve, Margit legenda, Cormdes, Domonkos, 
Morvát és Sándor kódexek RásJcay-kódexek néven loglalhatók össze 
s mindegyikre ugyanaz a jellemzés megvilágító. Úgymint: ö-zésben, 
e-zésben körülbelül egyfokú nyelvhasználat, szinte ugyanazon sza­
vakban; csak á  Cornides k.-ben sűrűbb í-zés; azon szavak é zése, 
melyek minden kódexünkben (még az í-zőkben is) é-zettek; inkább 
nyíltabb, mint zártabb hangok úgy rövidekben, mint hósszúakban; 
i : e, ü : i, ő ; é csere, s a gyümölcs szónak mindegyikben: dimelc, 
dymevlch alakja. Tényleg, a legtudatosabb s legvilágosabb fejre 
valló emlékeink, amelyeknek nyelve egyénileg annyira különbözik 
a többiekétől, hogy azt merném mondani, azon kor műveltebbjeinek 
nyelve, ilyennek képzelem a XV., XVI. századi szalón-nyelvet, ez 
felel meg szerintem a mai irodalmi nyelvnek Ráskay Lea idejében!
N agyszom bati k . : ö-zés, é-zés azonos határok közt; ugyan­
így a zártabb rövid és nyíltabb rövid (utóbbi főleg ragokban) hang­
zóké; ő-s szavak é-zése, ü-sekének túlnyomó i«zése.
Czech k . : Tiszta ö zés; é-zésnek nyoma nem látható; cse­
kélyebb í-zés, é-zés; zártabb rövid hangok; ü : i változás.
G öíliöry k .:  Parányi ö-zés, túlnyomó e-zés; pár szóra szo­
rítkozó í-zés és é-zés; zártabb hosszú hangok (ragokban); ö : é, 
ü l i ,  i : ü.
Gyöngyösi k„: ö-zés hiánya; é-zés; zártabb hosszú (ragok­
ban), nyíltabb hosszú (ságó, -ségő) hangzók; ö \ é  kedvelése; ü : e  
(értenk, binenknek, stb.).
Debreceni k .: Nehezen jellemezhető, mert nagyon külön­
böző nyelvállapotokat tüntet föl, lévén hat kéznek az írása. De 
általában véve a következők találhatók benne: ö-zés, kevés (főleg 
a 3. kéztől) é-zés; í-zés elég tekintélyes keretben; zártabb rövid 
s a 3. kéz részében: nyíltabb hosszú hangzók; i : e, ü : i, i : ü  
(mü, tü), i : o. -
Keszthelyi k. •• kevés, és csak a szóvégre eső ö-zés; általá­
nos é-zés; eléggé kihasznált í-zés; zártabb rövid hangzók előkelő 
szerepe, tőben, ragok és képzők előtt; a konvencionális é-zés; 
Ő-nek nagymértékű é-sitése ; ü : i.
Vitkovics k .: ö-zésnel erősebb e-zés; zártabb rövid hang­
zóknak — tőben is — szerfelett terjedtsége; nyíltabb hosszú hang­
zók ; i : e, i : ü  (mű, hüt, küsded.), s az e > e > ö  a szóvégen 
(fölöttö, elöttö, püspökö stb.).
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Weszprétni k . : Nagyobb ö-zés, mini e-zés; gyakori í zés; 
éppen nem kirívó é-zés; zártabb rövid és nyíltabb rövid hangzók, 
(birt. szem. rag. előtt); i : e, ü :i.
Teleki k .: Szintén nagyon becses, s haszonnal aknázható 
nyelvemlék. Ö-zése vaskosabb, mint e-zése; a 4., de különösen 
második kéz bőségesen — a Döbrentei k. után legjobban í-z. 
Emellett — főleg a harmadik kéz — gazdagon használja a zártabb 
rövid hangokat (tőben is!); i  : e, ö : é, i : ü (üdő, mű, küs, tü) is 
jellemzik.
É rdy  k. : e-zése valamivel fölülmúlja ö-zését; é-zése rendes; 
zártabb rövid és nyíltabb rövid hangzók, valamint nyíltabb hosz- 
szúak ; az 1-nek lehető hiánya; i  : e, ü : i, néhány ö : i (rivid, ki- 
nyergés, kínnyű), ü : e  (vegyek, tekéntsek).
Kazinczy k . : Tiszta ö-zés; arányos és szűk é-zés, í-zés; 
zártabb rövid hangok inkább, mint nyíltabbak; zártabb hosszúak 
és nyíltabb hosszúak egyformán; 1-nek minden lehető esetben 
hiánya; i : e s még inkább: ü : i változás; végül az — ít képző­
nek — út alakja (indút, tiztút, vidámút, tanútotta, velagosút).
S zék e ly u d v arh e ly l k . : Fontos a régi magyar nyelv isme ­
retére, mert íratása helyét, idejét s Íróját tudjuk. Sajátságai szintén 
nem egyöntetűek, mert több kéz munkája. Nagyjában: Ö-zés, 
főleg a második iróé; erősebb é-zés, (3 kéz.); az ötödik kéz í-zése 
a Teleki k. második kezével vetekszik; é-zés, nem elütő a többitől; 
zártabb rövid h. használata túlnyomó (különösen Nyujtódinál); e :i,
4 : é (a harmadik kéztől), i : ü (mü, küs, tü, füllér, küsded); ezen­
kívül a.z itt-ott lelhető különlegességeknek egész halmaza.
É rsek ú jv ár! k . : Kevés, rendesen a szóvégén észlelhető ö-zés; 
általánosabb e-zés; zártabb rövid hangzók; zártabb hosszú hang­
zók ; 1 hiány; i : e, ö : é, ü : i  (tü, mü, hüt stb.).
T ih a n y i k . : Erős ö-zés, némi e zés; elég gyakori í-zés; 
zártabb rövid hangzók tőben és szóvégen; még gyakrabban nyíl­
tabb rövid hangok; az 1-nek pótlónyujtásos hiánya; ly helyett S; 
ü  : i ; s ít : ú t : velagosút, bizonyút, bódogút, megvakut.
Thewrewk k .: Kedveltebb e zés az ö-zés mellett; a zártabb 
rövid hangoknál több nyíltabb rövid; 1 pótlónyujtásos kihagyása; 
o : é, ü : i .
Kriza k . : Az e-zést túlhaladó ö-zés; a rendszerint található 
é-zés; nyíltabb hosszú hangok; ü : i.
Kulcsár k . ; Csak szóvégi ö-zés; uralkodó e=zés; zártabb 
rövid hangzók (az —s melléknév—képző előtt. 1-nek kihagyása; 
ő r é ,  ü : i, ü : e (nekenk, kerendenk).
B őd k . : Ritka ö-zés, jellemző e-zés; nyíltabb rövid hangok 
(főleg —nk előtt), nyíltabb hosszú hangok; ü  : i.
Lázár Z. k . : ö -zés ; kevés e-zés; gyakori í-zés; nyíltabb 
hosszú hangok; az 1-nek elhagyása; ü t i .
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